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Краткая аннотация курса  «Мегатренды  мировой политики и 
глобальная безопасность» 
Целью данного курса является освоение студентами знаний и навыков 
анализа мировых политических процессов (мегатрендов) и глобальных 
проблем современности, среди которых выделяются модернизация, 
демократизация, глобализация, миграция, информатизация, глобальные 
проблемы в сфере управления, энергетики и экологии. В число задач входит: 
• познакомить обучающихся с содержанием и основными 
характеристиками мегатрендов современности; 
• рассмотреть существующие глобальные тенденции в контексте 
глобальных проблем современности; 
• познакомить обучающихся с ведущими исследовательскими 
центрами, занимающимися анализом мегатрендов и глобальных проблем; 
• научиться анализировать ход и содержание мегатрендов, давать 
им квалифицированную оценку, основываясь на существующей научной и 
экспертной литературе, методологии и новейших достижениях в области 
политических наук. 
Дисциплина «Мегатренды  мировой политики и глобальная 
безопасность» относится к циклу к базовой части общенаучного цикла, 
преподается в первом семестре первого года обучения. Для успешного 
освоения данной дисциплины необходимо овладение в качестве 
предшествующих следующие дисциплины: «Мировая политика», «Теория 
международных отношений». 
Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: содержание и основные характеристики мегатрендов и 
глобальных проблем современности; методологические подходы и 
методы анализа мегатрендов и глобальных проблем современности; 
 Уметь: оценивать мегатренды мировой политики и глобальная 
безопасность с помощью количественных и качественных индикаторов, 
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используя существующие базы данных и иные источники информации; 
применять существующие методы анализа мегатрендов и глобальных 
проблем; 
 Владеть: навыками поиска, сбора, систематизации и анализа 
информации о мегатрендах и глобальных проблемах современности; 
навыками критического обсуждения ход и содержания мегатрендов, 
глобальных проблем; навыками выработки практических рекомендаций 
по управлению мегатредами и глобальными проблемами. 
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Лекция 1. Анализ и понятие мегатрендов 
 
Мегатренды — это «основные направления движения, которые 
определяют облик и суть» изменяющегося общества1. 
 Вдумчивый анализ мегатрендов может принести ощутимый 
стратегический выигрыш. Компания Nokia известна как лидер 
телекоммуникационной отрасли. Однако только специалисты по 
корпоративной истории знают, что этой финской компании более 140 лет и 
что телекоммуникациями она стала заниматься сравнительно недавно (если 
принимать во внимание почтенный возраст фирмы) — в 1988 году.  
В конце 1980-х гг.  Nokia представляла собой многоотраслевой 
холдинг, который работал в нескольких секторах бизнеса, включая 
традиционное для Финляндии производство бумаги, а также производство 
резины, химикатов, кабелей, электрооборудования, строительных материалов 
и прочего.  Однако в начале 1990-х все эти направления в Nokia сочли 
бесперспективными. Действительно, зачем производить резину и химикаты в 
Финляндии, если их могут производить в Китае и Индии? (Мегатренд — 
деиндустриализация Европы, перенос производственных мощностей в Юго-
Восточную Азию.) Зачем производить бумагу (на бумагу приходилось свыше 
30% оборота компании), когда ее могут производить другие финские фирмы? 
(Мегатренд — изменения в организации труда, сокращение «бумажной 
работы» и как следствие — сокращение потребления бумаги.)  
В 1992 году в Nokia прогнозировали, что к 1999 году будет продано 
свыше 50 миллионов мобильных телефонов. Мегатренд — бурное развитие 
телекоммуникационной отрасли. Следовательно, бизнес, связанный с 
мобильными телефонами, казался самым перспективным. Это был бизнес, 
ориентированный в будущее. Менеджмент Nokia решил отказаться от других 
направлений деятельности и сконцентрироваться исключительно на 
мобильных телефонах и телекоммуникациях. Справедливости ради следует 
                                                 
1
 Нейсбит Джон. Мегатренды. — М.: Издательство АСТ: Ермак, 2003. — С. 9. 
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отметить, что это решение было принято под давлением финансовых 
трудностей, с которыми столкнулась компания. В любом случае решение 
было верным: к 1999 году в мире продано около 250 миллионов мобильных 
телефонов, то есть в 5 раз больше, чем прогнозировалось в начале 1990-х. 
Популяризатором термина «мегатренд» был Джон Нейсбит, опубликовавший 
в 1982 году книгу, которая так и называлась: «Мегатренды». 
 По его мнению, «самый надежный способ предугадать будущее — 
понять настоящее»2. Джон Нейсбит проанализировал 10 мегатрендов, 
которые должны были, по его мнению, определить облик и суть «нового 
общества». Наблюдения Нейсбита оказались верными (возможно, кроме 4 и 7 
пунктов), и описанные им мегатренды определили развитие американского 
общества на два десятилетия вперед (см. «10 мегатрендов, определивших 
облик и суть нового общества»). 
10 мегатрендов, определивших облик и суть «нового общества» 
1. Переход от индустриального общества к информационному.  
2. Движение в сторону дуализма «технический прогресс — 
душевный комфорт» (чем больше чудес техники нас окружает, тем 
больше нам хочется духовности и простоты).  
3. Глобализация мировой экономики и вовлечение США в этот 
процесс.  
4. Отказ на уровне общества от соображений сиюминутной прибыли 
и переключение на долгосрочную перспективу.  
5. Переход от централизации к децентрализации.  
6. «Переход от надежд на помощь учреждений и организаций к 
надеждам на собственные силы». 
7.  «Смерть представительной демократии» и ориентация на 
демократию партисипативную.  
8. Отказ от иерархических структур в пользу неформальных сетей. 
                                                 
2
 Нейсбит Джон. Мегатренды. — М.: Издательство АСТ: Ермак, 2003. — С. 10. 
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9. Экономический подъем юго-запада США и спад на северо-
востоке.  
10. Переход к «свободному обществу с многовариантным 
поведением». 
Некоторые мегатренды за это время были вытеснены другими, 
некоторые сошли на нет. По иронии «Мегатренды» были опубликованы на 
русском языке спустя 21 год после их публикации в США. Издатели книги в 
России правильно рассудили, что не так интересны сами прогнозы, сколько 
метод прогнозирования. Важнейший мегатренд современности «…Любой 
вид подготовки сегодняшних ресурсов к возможностям, которые могут 
открыться в будущем (а именно это, позволю себе напомнить, и называется 
стратегией), должен начинаться с демографии…»3, — так учил гуру 
менеджмента Питер Друкер. Демографическая проблема стала важнейшим 
мегатрендом современности. В каждой стране есть своя демографическая 
проблема, которая складывается из нескольких составляющих. Например, 
демографическая проблема в Украине — это низкая рождаемость, высокая 
смертность, дисбаланс в средней продолжительности жизни мужчин и 
женщин, широкое распространение так называемых медленных инфекций; 
демографическая проблема во Франции — низкая рождаемость, старение 
населения, ранний выход трудоспособных людей на пенсию, плохо 
контролируемая иммиграция, слабая абсорбция новых иммигрантов. В 
массовом представлении демографическая проблема в Украине связывается с 
непродуманными экономическими реформами 1990-х годов, перестройкой, 
обнищанием населения и прочими напастями. Существует много серьезных 
исследований о влиянии демографических тенденций на состояние рынка 
труда. Влияние демографии на маркетинговую стратегию изучено в меньшей 
степени. Как правило, изменения в маркетинговой стратегии констатируются 
без указания на демографические факторы, которые привели к этим 
                                                 
3
 Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке.: Пер. с англ.: Учеб. пособие. — М.: Вильямс, 2001. — С. 
77. 
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изменениям. Между тем есть примеры успешных маркетинговых стратегий, 
основанных исключительно на эксплуатации демографической проблемы. 
Питер Друкер в качестве примера приводит историю компании Mattel, 
выпускающей куклы Барби4. Известно, что во многих странах нормой стала 
формула: «Одна семья — один ребенок». А в Китае эта формула возведена в 
ранг государственной политики. Появляется и другой лозунг: «Все лучшее — 
детям». В онлайн-каталоге компании Mattel представлены куклы стоимостью 
от $15 до 250. (Цена коллекционных кукол может доходить до сотен тысяч 
долларов.)  
Родителям приходится доказывать свою любовь к ребенку (как 
правило, единственному) дороговизной куклы, которую они готовы ему 
подарить. Но этот пример далеко не единственный. Демографическая 
проблема очень скоро переформатирует большинство рынков, начиная с 
рынка страховых услуг и заканчивая рынком недвижимости. Тот, кто 
понимает и умеет использовать демографическую проблему, имеет 
преимущественные шансы стать победителем в конкурентной борьбе. 
Зависимость от статистического прогноза.  В 80-х годах прошлого века 
многие предрекали, что Япония обгонит США и станет ведущей 
экономической державой. Такому прогнозу способствовало множество 
прямых и косвенных фактов: японские производители уверенно вытесняли 
американских и европейских конкурентов, система менеджмента в Японии 
казалась безупречной, цены на недвижимость в Токио росли в 
геометрической прогрессии, уровень безработицы оставался стабильно 
низким и т. д. Однако в начале 1990-х Япония погрузилась в затяжной 
экономический кризис, из которого не может выбраться и по сей день. 
 Збигнев Бжезинский в своей нашумевшей книге «Великая шахматная 
доска» объяснил эту ошибку «механической зависимостью от 
статистического прогноза»: «Такой взгляд не принимал во внимание ни 
фактора экономической уязвимости Японии, ни проблемы отсутствия 
                                                 
4
 Друкер Питер Ф. Указ. соч. — С. 77. 
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непрерывности в политике»5. Кстати, Бжезинский указывает, что такую же 
ошибку допускают в наше время те, кто заявляет о том, что Китай с 
неизбежностью превратится в ведущую мировую державу. Планируя объем 
продаж на следующий год, многие компании исходят из показателей 
прошлых лет и особенно текущего года. Скажем, если объем продаж печенья 
в позапрошлом году составил 10 тыс. т, в прошлом — 14 тыс. т и в текущем 
году — 18 тыс. т, следовательно, в следующем — объем продаж непременно 
должен составить 22 тыс. т.  
Однако такое планирование демонстрирует механическую зависимость 
от статистического прогноза и скорее похоже на угадывание. Оно не 
учитывает ни возможного появления новых конкурентов, ни изменений во 
вкусах потребителей и поведении дистрибьюторов, ни результатов внедрения 
новых технологий. Какое-то время такое механическое планирование может 
быть успешным, однако оно с неизбежностью приведет к стратегическому 
проигрышу. Некоторые исследователи считают, что любая попытка 
предсказать будущее может оказаться либо самосбывающимся, либо 
самоотрицающимся пророчеством. Целью настоящей статьи не является 
доказательство или опровержение этой гипотезы, однако феномен 
самосбывающихся и самоотрицающихся пророчеств существует, и он может 
иметь огромное значение для корпоративной или государственной стратегии. 
Обратимся, к примеру, одного из самых известных самосбывающихся 
пророчеств — закону Мура. В самом общем виде закон Мура гласит: 
количество транзисторов в микросхеме будет удваиваться примерно каждые 
два года. В 1965 году, когда это утверждение было сделано, оно не 
рассматривалось в качестве закона. Это было всего-навсего смелое 
предположение Гордона Мура, одного из директоров компании Fairchild 
Semiconductors.   
Предположение Мура со временем подтвердилось. Но самое важное — 
это предположение (закон, предвидение) стало своего рода компасом для 
                                                 
5
 Бжезинский Збигнев. Великая шахматная доска. — М., 1998. — С. 191. 
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всей полупроводниковой индустрии, и с незначительными вариациями оно 
действительно и сегодня. Нет каких-либо доказательств, что закон Мура 
перестанет действовать в ближайшем будущем. В 1968 году Гордон Мур стал 
одним из основателей корпорации Intel и до конца 1990-х занимал в ней 
ключевые должности.  
В 1997 году его удостоили звания почетного председателя совета 
директоров. Можно с уверенностью сказать, что своим лидерством в 
индустрии полупроводников корпорация Intel в значительной степени 
обязана этому человеку и его закону.  
Принято считать, что Мур вывел его из наблюдения за разработкой 
новых моделей микросхем, которые разрабатывались примерно 18-24 
месяцев после появления их предшественников, а емкость их при этом 
возрастала каждый раз примерно вдвое. Полагают, что Гордон Мур 
спроецировал эту тенденцию в будущее и пришел к выводу, который 
впоследствии стал называться законом Мура. В целом эта история правдива. 
Но только вряд ли закон Мура действовал бы по сей день, если бы он 
опирался только на экстраполяцию тенденций развития полупроводниковой 
индустрии, наблюдавшихся в 1960-е годы. В этом случае закон Мура был бы 
просто механическим прогнозом, основанным на статистическом анализе. 
Спустя несколько лет после формулировки закона лидеры индустрии 
полупроводников (и в первую очередь менеджеры компании Intel) поняли, 
что закон Мура — это стратегия, которая должна быть не дискрептивной, а 
директивной. Проще говоря, закон Мура должен не описывать текущие 
процессы в индустрии, а предписывать, диктовать стратегию ее развития. 
Дискрептивно закон Мура формулируется следующим образом: «Количество 
транзисторов в микросхеме будет удваиваться примерно каждые два года»; а 
директивно — «Количество транзисторов в микросхеме должно удваиваться 
примерно каждые два года». 
 В одном из интервью Гордон Мур заметил: «Полупроводниковые 
технологии обладают любопытной характеристикой: следующее поколение 
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технологий всегда делает вещи продуктивнее и дешевле. Если вы относитесь 
к устаревшему поколению технологий, то вы неэффективны ни по цене, ни 
по продуктивности… Поэтому все компании понимают, что они должны 
следовать этому графику или быть немного впереди него»6.  
 
Лекция 2. Современные мегатренды и глобальные проблемы  
 
1.ГЛОБАЛИЗАЦИЯ.  Понятие «глобализация» прочно вошло не только 
в научную, но и в популярную литературу. Все это привело к тому, что 
глобализация превратилась в одно из наиболее обсуждаемых и в то же время 
наименее строго определяемых явлений, а сам термин нередко носит 
сильную эмоциональную окраску. 
Первыми о глобализации заговорили экономисты, обратив внимание на 
формирование единого мирового рынка. Транснациональное 
взаимодействие, начатое в экономической сфере, впоследствии охватило 
практически все области человеческой деятельности. В немалой степени 
данному процессу способствовал новый этап научно-технической революции 
(развитие информационных и коммуникационных технологий, которые, по 
определению Дж. Розенау, «спустили глобализацию с поводка»). 
Глобализация — явление неоднозначное и противоречивое, которое 
несет с собой как позитивные, так и негативные последствия. Так, 
предоставляя, например, огромные возможности общения между 
различными профессиональными ассоциациями, она также позволяет 
интенсифицировать деятельность наркобизнеса, террористических 
организаций и организаций, занимающихся незаконной торговлей оружием, 
и т.п. Нередко наименее развитым регионам, наименее благополучным 
социальным слоям недоступны позитивные плоды глобализации. У развитых 
стран и достаточно обеспеченных слоев населения возникают свои 
проблемы. Высокие темпы деятельности, огромные объемы информации, 
                                                 
6
 Interview with Gordon Moore http://www.decodesystems.com/moore-interview.html (доступ свободный).  
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повышение «цены ошибки» (ошибка, например, оператора, авиадиспетчера 
может стоить сотен и более человеческих жизней) ведут к психологическим 
перегрузкам, депрессиям, увеличению психических заболеваний. 
Неравномерность глобализации проявляется и по отраслям экономики. 
Одни из них довольно легко адаптируются к новым условиям, воспринимают 
технические инновации (например, банковское дело, которое практически 
полностью компьютеризировано), другие в силу своей специфики в большей 
степени остаются традиционно ориентированными. 
Все это дало основание М. Кастельсу7 говорить об асимметрии 
современного мира. Нередко те, кто остаются на «обочине» 
глобализационных процессов, как в развитых, так и в развивающихся 
странах, сопротивляются этому, пытаясь устранить расслоение. Это 
проявляется в различных формах деятельности антиглобалистов. 
Интересная идея в отношении неравномерности процессов 
глобализации высказана шведским исследователем О. Е. Андерссоном и его 
коллегами в книге «Ворота в глобальную экономику».8 Ее суть заключается в 
том, что глобализируются не государства, а отдельные территории, в 
которых завязываются межсетевые узлы. Авторы показали, что 
экономическая специализация, а также межсетевые экономические узлы 
открывают для регионов новые возможности и являются своеобразными 
«воротами» в глобальный мир. В результате разные географические 
образования (города и небольшие территории) по-разному «вписываются» в 
мир. 
Одни из них, в частности Нью-Йорк, Лондон, Токио, Большой 
Вашингтон, Южная Калифорния, Франкфурт, Милан, Майами, Ванкувер, 
Сингапур и др., оказываются на «передовом крае» глобализации, другие — 
на обочине. О. Е. Андерссон и его коллеги рассматривают глобализационные 
                                                 
7
  См. подрод. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под науч. 
ред. О. И. Шкаратана. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. — 608 с. 
8
 Ворота в глобальную экономику / Под ред. О. Е. Андерссона, Д. Е. Андерссона; пер. с англ. под ред. В. М. 
Сергеева. М.: Фазис, 2001.- 464 с.  
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процессы в экономической плоскости, но аналогичные рассуждения вполне 
допустимы и для политики. 
Наряду с глобализацией  отмечаются еще две тенденции, 
сопутствующие ей, — локализация и изоляционизм. Если изоляционизм 
предусматривает стратегию на ограждение от глобализационного 
воздействия, то локализация предполагает адаптацию к местным условиям, к 
специфике своего региона. 
Представление о локализации пришло в политическую науку также из 
экономики, Тьерри де Монбреаль в книге «Двадцать лет, которые потрясли 
мир» 9 отмечает, что, рассуждая о глобализации, мы вовсе «не подразумеваем 
унификацию и стандартизацию. Ведь и конструкторы автомобиля не 
стремятся создать универсальную “мировую” машину, способную 
удовлетворять всем вкусам. Это нереально. К примеру, продукция одной и 
той же французской фирмы Danone рассчитана на вкусы парижан, в Санкт-
Петербурге — на петербуржцев, а в Шанхае — на китайцев... Различия во 
вкусах, как и в менталитете, никогда никуда не исчезнут».  
Этот феномен одновременной глобализации и локализации получил 
название «глокализация» (от слияния и сокращения двух слов — globalization 
и localization). 
П. Бергер и С. Хантингтон организовали проведение исследования для 
ответа на вопрос, как конкретно идет процесс глобализации в различных 
регионах мира. Его результаты представлены в книге «Многоликая 
глобализация»10. Было выделено четыре параметра глобализации: 
1) массовая культура, включающая в себя музыку, фильмы, а также 
сети ресторанов, телевизионные каналы, товары известных фирм; 
2) «давосская культура», т.е. деловая культура, характерная для бизнес- 
структур; 
                                                 
9
 См. подробнее Vingt ans qui bouleversèrent le monde, édition Dunod, 2008 
10
 См. Бергер П.., Хантингтон С. (ред.) Многоликая глобализация: Культурное разнообразие в современном 
мире. Пер. с англ. В. В. Сапова под ред. М. М. Лебедевой. М.: Аспект Пресс, 2004. — 379 с. 
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3) «клубная культура интеллектуалов» — наиболее распространенные 
идейные и теоретические течения; 
4) важнейшие религиозные воззрения и связанные с ними движения. 
Ориентируясь на эти четыре параметра глобализации, исследователи из 
разных стран, в частности, Китая, США, Германии, Индии, ЮАР, Чили и др., 
попытались проанализировать развитие глобализационных процессов. 
Оказалось, что глобализация имеет очень большую местную 
специфику. Так, символ McDonald’s — гамбургер — в Индии, где корова 
является священным животным, из говяжьей котлеты превращается в котлету 
с курятиной. В Японии, например, тот же McDonald’s был изначально 
ориентирован на средние слои населения, а затем распространен и на менее 
обеспеченные. 
Сложность и неоднозначность феномена глобализации, его 
многомерность порождает множество подходов к пониманию данного 
явления — от оценочных характеристик (положительных и отрицательных) 
до сложных концептуальных подходов. 
1. Так, глобализация порой понимается как исторический процесс, 
который не несет в себе нового результата, поскольку всегда была 
тенденция к «расширению» пространства, на котором происходило 
взаимодействие, — от отдельных деревень, городов, княжеств к 
государствам, регионам и, наконец, через эпоху Великих 
географических открытий к миру. Слабость такого подхода 
заключается в том, что он не отражает качественную специфику 
современного этапа политического развития. 
2. При другом подходе результаты глобализации видятся в 
универсализации и гомогенизации мира, причем часто на основе 
западных норм и моделей (в этом случае говорят о вестернизации). 
Однако показано, что распространение получают не только западные 
нормы и ценности на Востоке, но и восточные — на Западе. 
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3. Наконец, суть третьего подхода к глобализации заключается в том, что 
ее последствия оцениваются как качественно иной этап в развитии, 
обусловленный прозрачностью национальных границ 
(транснационализацией). Такой подход отражает качественную 
трансформацию политической системы мира. 
Процесс противоположный глобализации — изоляционизм — реже 
попадает в фокус внимания исследователей. Часто под этим термином 
подразумевается внешняя политика государства, направленная на 
отстранение от международных дел. В качестве примера нередко приводится 
внешняя политика США в конце XIX — начале XX в. или политика 
самоизоляции Японии в период с середины XVII в. до середины XIX в. 
Смысл такой политики в том, чтобы сохранить свою самобытность, 
сосредоточиться на внутренних проблемах и т.п. 
Насколько возможен изоляционизм в современных условиях? В целом 
современные технологии воздвигают преграды на пути изоляционизма. В то 
же время возможны различные ограничения, которые накладывает 
государство, в частности, политикой в области выхода в Интернет, например, 
за счет контроля над провайдерами. Хотя такая политика становится все 
дороже и в прямом, и в переносном смысле. 
Изоляционизм как противоположность глобализации сегодня может 
относиться не только к политике государства, но и к поведению отдельных 
людей или групп. Очевидно, что далеко не каждый захочет оказаться в 
«глобализационных воротах», если воспользоваться метафорой О. Е. 
Андерссона.11 Глобализация требует от человека крайнего напряжения со 
всеми вытекающими последствиями, поэтому все чаще можно наблюдать 
своеобразное «бегство от глобализации». Оно может выражаться по-разному: 
от стремления провести отпуск на природе в лесу с рыбалкой и грибами, 
часто при этом сохранив все блага цивилизации, включая доступ в Интернет 
                                                 
11
 Ворота в глобальную экономику.  Указ. соч. С. 241-312.  
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и т.п., до полного изменения образа жизни, переезда в глухие районы, отказа 
от телефонов, компьютеров, Интернета и т.п. 
2. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ. Информатизация как глобальный мегатренд, 
выражающаяся, с одной стороны, в формализации многих сторон жизни, с 
другой - в сложностях, связанных с необходимостью повышения 
компьютерной грамотности, что особенно актуально для старшего 
поколения, с третьей стороны, в увеличении объема информации и 
невозможности ее использовать в практической жизни, в информационной 
перегрузке. 
Объемы информации и ее быстрая сменяемость  делают непригодными 
использование многих положительных знаний для практической жизни. 
Информационное давление может оборачиваться стрессами. 
 Глобальное внедрение компьютеров в жизнь человека и их соединение 
с бытовой техникой может сделать такие соединения небезопасными для 
жизни и здоровья человека. 
3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ. Информационное давление 
будет сопровождаться усилением глобальной манипуляции над человеческим 
сознанием, осуществляемой  крупными странами и наднациональными 
цивилизационными образованиями (транснациональными корпорациями и 
геополитическими блоками) в политических и финансово–экономических 
целях. 
4. МИКРОЧИПИРОВАНИЕ. Дальнейшее сращивание человеческого 
сознания с компьютерной реальностью посредством такого 
важнейшего мегатренда как микрочипирование может со временем привести 
к появлению глобального искусственного разума, обладающего огромными 
возможностями контроля над индивидуальной психикой. 
Скептики вроде Нобелевского лауреата Стивена Хокинга12 и наших 
отечественных футурологов (И. В. Бестужев-Лада13) вообще утверждают, что 
                                                 
12
 Хокинг С. Будущее пространства - времени - СПб.: «Амфора», 2009. - 256 с. 
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такой мегатренд как глобальная компьютеризация в недалеком будущем 
может привести к исчезновению человека как homo sapiens и замене его на 
«постчеловечество в электронных сетях». 
Футурологи утверждают, что  неизбежное массовое пришествие 
роботов в повседневную жизнь человека изменит всю структуру 
человеческого бытия, что их применение в жизни будет все больше 
регулироваться законами и что есть серьезный риск превращения сети 
роботов в неуправляемую силу, опасную для человека. 
5. ГЛОБАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ. Глобальная миграция как 
важнейший мегатренд современного мира в основном из стран третьего 
мира, увеличение числа «гастарбайтеров» в странах Европы, Америки и в 
России, что создает большие проблемы не только в сфере экономики, 
трудоустройства коренных жителей, криминализации жизни, но и в 
культурно-психологической сфере. 
6. РОСТ СОЦИАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. Рост напряжения в мире, 
связанный с социальным неравенством между людьми, конфликты между 
богатыми и бедными странами, группами населения и отдельными людьми 
будет нарастать в связи с нежеланием богатых делиться своим богатством. 
Есть перспектива  превращения этого фактора в один из 
основных мегатрендов XXI века. 
7. РОСТ ТЕРРОРИЗМА. Восточная версия психосинтеза исходит из 
того, что протест против навязывания всему миру западных ценностей, 
реализуемого группой богатых стран Запада для еще большего порабощения 
отсталых и развивающихся стран будет только нарастать. 
Отсюда и еще один неустранимый в ближайшие 
десятилетия мегатренд - рост терроризма на религиозной почве, всплески 
фундаментализма и насилия по отношению к иноверцам, религиозно-
цивилизационных столкновений, конфликтов и войн. 
                                                                                                                                                             
13
 Бестужев-Лада, И.В. Альтернативная цивилизация: Единственное спасение человечества. – Москва: 
Алгоритм, 2003. 
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8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС. Истощение природных ресурсов, 
экологические проблемы, порожденные загрязнением окружающей среды, 
экологические катастрофы, глобальные климатические изменения —
 факторы, которые, без сомнения, окажут влияние на образ жизни сотен 
миллионов людей и их психологическое самочувствие. 
Можно с уверенностью утверждать, что климатические перепады 
породят тип климатозависимого человека-невротика, для которого станут 
нормой перепады настроения и активности. 
9. ТОВАРНЫЙ ГОЛОД В УСЛОВИЯХ ПЕРЕНАСЕЛЕНИЯ 
ПЛАНЕТЫ. Перенаселение планеты вкупе с экологическим кризисом может 
привести к товарному голоду и нехватке воды, борьба за которые может 
развернуться не только между отдельными группами населения, но и между 
странами. 
 Эксперты прогнозируют подобные войны между государствами и 
транснациональными корпорациями уже в ближайшее десятилетие и считают 
этот мегатренд неизбежным. 
10. СТАРЕНИЕ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ. Старение населения, 
что приведет во многих странах и в России к увеличению числа пенсионеров, 
все тяготы заботы о которых падут на плечи работающего населения. 
Этот мегатренд предполагает обострение противоречий между молодым и 
пожилым поколением. 
11.СНИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
УРОВНЯ НАСЕЛЕНИЯ. Ослабление уровня образования, особенно 
гуманитарного, снижение потребности в самостоятельном мышлении, чтении 
серьезной литературы вкупе с полным отказом от государства заниматься 
темой воспитания подрастающего поколения может привести к появлению 
поколения культурных маргиналов, желающих только потреблять и не 
умеющих работать, к распространению нового варварства, что чревато 
деградацией жизни. 
*** 
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Для обуздания хаоса, грозящего полным разрушением планетарной 
системы, потребуются новые объединяющие факторы и силы. 
 Они предполагают появление таких неожиданных мегатрендов как 
выход на историческую арену новых  пассионарных людей-лидеров, готовых 
взять на себя ответственность за то, чтобы совершить серьезные действия, 
позволяющие решить проблемы на уровне целых стран или сфер жизни. 
 Для  психологов и психотерапевтов также возникнет огромное поле 
работы, они могли бы принять в решении этих проблем самое 
непосредственное участие, причем с выгодой для себя. 
Можно с высокой точностью прогнозировать рождение 
новых мегатрендов, предполагающих, что в ближайшее время появятся 
новые запросы со стороны людей на системы знания и поведения людей, 
помогающие справиться с негативными мегатрендами и силами. 
Поскольку психика человека будет подвергаться все большему 
давлению, можно с высокой степенью вероятности предположить, что 
выживать будут люди приспособленные, и имеющие склонность обучаться 
тем навыкам, которые будут востребованы в условиях кризиса. 
Это люди, умеющие владеть собой, справляться со стрессом, включать 
скрытые ресурсы организма и психики, использовать позитивное мышление 
и взгляд на мир, имеющие более широкие горизонты планирования жизни, 
способные пробуждать в себе более высокую мотивацию и опираться на нее 
в своей деятельности духовного характера. 
Соответственно, и запрос со стороны общества будет именно на те 
системы психотерапии, которые могут помочь человеку решать именно эти 
задачи и воспитывать в себе подобные качества и психологические умения, 
которые помогают одолеть негативные мегатренды. 
Все религиозные учения Востока и Запада, трактующие современную 
эпоху и описывающие вызовы, с которыми придется 
столкнуться современному человеку и человечеству в ближайшее время 
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отмечают полевые изменения, которые могут прямым образом 
воздействовать на организм и психику человека. 
Это своего рода психологический мегатренд, все больше 
подтверждаемый передовыми направлениями современной наукой.  Потому 
вырастет запрос на системы совершенствования человека, укрепляющий 
тонкие и духовные структуры и поля сознания. 
 
Лекция 3. О диалектической противоречивости процесса 
глобализации 
 
Эта противоречивость наиболее наглядно проявляется в последние 
годы как раз в Соединенных Штатах, положивших начало качественно 
новому витку научно-технического прогресса в мире. Причем чем более 
Америка втягивается в процесс глобализации, тем более турбулентной 
становится ситуация внутри ее собственной экономики. Парадоксально, но 
факт: чем больше «переливаются» успехи в формировании ИТ-уклада через 
национальные границы США в другие страны и районы, тем сильнее 
проявляются негативные тенденции в самом американском обществе и тем 
быстрее тускнеет в мире «образец» Америки как пример для подражания. (Не 
случайно об «американском образе жизни» — некогда предмете гордости 
среднего американца — теперь не пишут и не говорят в самой Америке)14. На 
самом деле во всем этом нет ничего парадоксального. Мы являемся 
свидетелями объективной закономерности, проявлявшейся во всех 
обществах, вступивших в переходную фазу развития, во время которой 
происходило столкновение традиционного и современного, нарушалась 
экономическая, социальная и политическая стабильность. Обозначим лишь 
некоторые из важнейших факторов, не позволивших США, ставшим истоком 
                                                 
14
 См. James Counts, Early, Affirmations of a Multiculturalist[Текст], in Robert Royal, ed., Reinventing the 
American People: Unity and Diversity Today (Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1995), P. 58; Clifford Orwin, 
«All quiet on the (post) Western Front», The Public Interest, 123 (Spring 1996), P.10 Hutcheon, L. Crypto-Ethnicity 
[Текст] / L. Hutcheon. - «PMLA». - January 1998. P. 26-33. Steinberg, S. Turning Back: The Retreat from Racial 
Justice in American Thought and Policy [Текст] / S. Steinberg. - Beacon Press, 1995. - 320 p. 
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процесса глобализации, использовать этот процесс для укрепления своего 
некогда доминирующего положения в капиталистических 
мирохозяйственных взаимосвязях. 
К ним относятся ускорение расслоения американского общества и рост 
неравенства. Перу профессора Принстонского университета и лауреата 
Нобелевской премии по экономике за 2008 г. Пола Кругмана принадлежит 
книга «Кредо либерала»15, в которой многие негативные структурные 
изменения в социально-экономическом развитии в США прописаны 
особенно убедительно. Кругман приходит к выводу, что за последние три 
десятилетия страна вернулась к уровню неравенства, характерному для 
худших лет раннего индустриализма, что благами экономического роста 
Америки в основном воспользовалось наиболее богатое меньшинство, а 
остальные оказались на обочине экономического прогресса. Из-за высокой 
степени неравенства США превратились в государство с заметно 
ослабевшим средним классом, а прибыли корпораций демонстрируют 
стремительный рост (в настоящее время они достигли рекордной доли в ВВП 
за все время после 1929 г.), зато рост заработной платы большинства 
наемных работников едва поспевает за инфляцией. Одним из наглядных 
результатов нарастания неравенства в американском обществе является 
«непропорциональное» (относительно общего роста населения страны) 
рекордное увеличение числа миллиардеров в США: в 1968 г. их было всего 
13, а сорок лет спустя, в 2008-м, уже 16016. Причем в отличие от 
предыдущего поколения миллиардеров, строивших всеми правдами и 
неправдами индустриальную Америку и поэтому имевших все же некоторые 
серьезные основания сказать «Все, что хорошо для Форда, хорошо для 
Америки», новые миллиардеры в большинстве своем заботились лишь о 
личном обогащении, занимаясь бесконечными финансовыми спекуляциями, 
                                                 
15
 Krugman P. R. The Conscience of a Liberal. — W.W. Norton & Co., 2007. — 352 p.;  Кругман П.  Кредо 
либерала. — М.: Европа, 2009. — 368 с.  
16
 Krugman P. R. The Conscience of a Liberal. 2007.   –pp .- 271-289. 
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а то и просто махинациями, и создавали неприглядный имидж своей страны. 
Наглядным примером может стать так называемое «дело Энрон».  
Корпорация Энрон (Enron Corporation) — американская энергетическая 
компания, обанкротившаяся в 2001 году. Штаб-квартира компании 
располагалась в Хьюстоне (штат Техас). Акции компании торговались на 
Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером ENE. До банкротства в Энрон 
работало около 22 000 сотрудников в 40 странах мира, и она являлась одной 
из ведущих в мире компаний, в таких областях как производство 
электроэнергии, транспортировка газа, газоснабжение, связь и целлюлозно-
бумажное производство. В непроизводственном секторе компания 
занималась торговлей фьючерсами и производными ценными бумагами. 
Декларируемая выручка за 2000 год составила порядка 101 млрд долларов.17 
Банкротство компании, произошедшее в итоге крупного скандала, 
получившего название «Дело Enron», стало одним из крупнейших в мировой 
истории. Основным обвинением, выдвигавшимся против «Энрон», была 
фальсификация отчётности, вводившая в заблуждение инвесторов. В ходе 
разгоравшегося скандала покончил с собой вице-президент компании 
Клиффорд  Бакстер. Было вскрыто использование различных финансовых и 
офшорных схем. Для проведения аферы было создано много юридических 
лиц, которые располагались преимущественно в офшорных зонах. 
Банкротство Enron оказало огромное влияние на многие сферы 
экономической жизни (в первую очередь корпоративной) как в США, так и 
за их пределами. Деятельность по систематическому сокрытию убытков 
путём модификации отчетности получила название «энронинг» (англ. 
enroning). В результате краха Enron и в целях недопущения повторения 
аналогичных ситуаций в будущем в законодательство многих стран были 
введены нормы, регулирующие соответствующие отношения. 
                                                 
17
 Самый громкий скандал XXI века Дело «Энрон»  http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=712 
доступ свободный (проверено 27.09.2016).  
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Другая важная негативная тенденция, связанная с возникновением ИТ-
уклада и сопутствующим ему структурным кризисом, заключается в 
специфическом характере безработицы. Она стала хронической. В 
предшествующей фазе капитализма по завершении кризисов и 
возобновлении экономического роста восстанавливались и рабочие места. 
Нынешний кризис 2007—2010 гг., особенно период начавшегося выхода из 
рецессии (2009—2010 гг.), показал иную картину: прибыли крупнейших 
корпораций в ИТ-секторе начали неуклонно расти, но вместе с тем росла и 
безработица, достигшая к концу 2010 г. рекордных 9,8%. Все это 
неудивительно. Ведь общий потенциал двухслойной американской 
экономики самый крупный в мире18, но ИТ-уклад и в целом сектор «новой 
экономики», основанный на научном знании и высокой производительности 
труда, уже не нуждается в существующей массе индустриальных 
производительных сил. Переподготовка всей этой рабочей силы требует 
значительных расходов и немалого времени. Поэтому высокотехнологичные 
корпорации предпочитают решать свои кадровые проблемы двумя путями: а) 
частично привлекать квалифицированных работников-иммигрантов и б) 
частично выносить компоненты производственного цикла за рубеж, где они и 
зарабатывают основную часть своих растущих прибылей. 
Так, «Дженерал моторс» (GM) по результатам 2010 г.  продала в Китае 
больше своих машин, чем в США.19 
На ее предприятиях там занято 32 тыс. постоянных рабочих, а в 
Штатах — всего лишь 52 тыс., в то время как в 1970 г. на эту корпорацию 
работали 468 тыс. человек. GM инвестировала в Китае 250 млн долл. в 
создание современного технологического центра, специализирующегося на 
производстве электробатарей и других альтернативных источников энергии. 
Другой пример: GM уже преодолела более трети пути к своим рекордным 
                                                 
18
 Bloomberg Businessweek, October 18-October 24, 2010. Р. 13 
19
 General Motors реализовала в Китае больше автомобилей, чем в США. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=373811 доступ свободный (дата обращения  27.09.2016).  
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(1999 г.) прибылям, но вследствие внедрения трудосберегающих технологий 
она в течение десяти лет уполовинила количество своих наемных 
работников. В целом корпорации, несмотря на кризис, тратят свои обильные 
прибыли на выплату дивидендов и на выкуп своих собственных акций, 
способствуя росту цен на них. Нет ничего удивительного поэтому, что все 
растущее число американцев стало выступать против глобализации, 
рассматривая ее как разрушительницу «национальной американской 
экономики». 
Однако с точки зрения темы данного раздела самое значительное 
заключается в том, что не только высокотехнологические промышленные 
корпорации, но и корпорации собственно ядра ИТ-сектора устремились за 
рубеж в стремлении оптимизировать свой бизнес через механизм 
аутсорсинга за счет, как дешевизны квалифицированных работников, так и 
доступа к обширным рынкам для своей продукции. 
К 2000 г. издержки, связанные со стремительным ростом зарплаты 
персонала и расходов на здравоохранение, с одной стороны, и открытие 
китайской экономики, связанной со вступлением этой страны в ВТО, 
побудили американские ИТ-корпорации к перенесению части 
производственных процессов и даже сегментов инжиниринга сначала на 
Тайвань, а позже и на материковый Китай. В итоге с 2000 г. в США 
закрылось 49 фабрик по производству чипов, а в производстве компьютеров 
сегодня занято около 166 тыс. человек, т.е. намного меньше, чем в 1975 г., 
когда был собран первый персональный компьютер MITS Altair 2800.20 Но за 
это же время в Азии возникла индустрия по производству компьютеров, в 
которой теперь занято 1,5 млн. человек. Разумеется, это были по существу не 
национальные предприятия, а составные части глобальной системы (НОТ), 
которые производили для крупнейших западных ИТ-корпораций 
компоненты: компьютеры (для Dell и Hewlett Packard), мобильники (для 
                                                 
20
 Социально-экономические аспекты глобального лидерства//Международные процессы. Том 8, № 3(24). 
Сентябрь - декабрь 2010.   
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Nokia) и другие технологические изделия для Microsoft, Intel и др. В Китае 
над производством технологических изделий для корпорации Apple работают 
250 тыс. человек, т.е. в десять раз больше, чем в самих Соединенных Штатах. 
Разумеется, большая часть прибылей в такой глобализированной системе 
НОТ достается западным корпорациям.21 Они же являются источником почти 
всех стратегических технологических инноваций (прежде всего software — 
программного обеспечения). На долю азиатских партнеров в подобной 
системе НОТ достается пока только производство hardware («железа»), а 
также инноваций по части дизайнерского оформления продукта, адаптации 
его к местным потребительским вкусам на азиатских рынках. 
  Впрочем, средний американец все еще воспринимает драматические 
изменения в своей стране сквозь призму старых стереотипов и воспоминаний 
о прошлом. Изменения в психологии масс запаздывают по отношению к 
экономическим, социальным и политическим сдвигам. В этой связи 
небезынтересно недавнее исследование двух американских психологов – 
Дана Ариели и Майкла Нортона, проделанное на основе опросов 
американского населения и обзоров американских социологов и экономистов 
на предмет выяснения их представлений о расслоении в американском 
обществе. В среднем преобладало мнение о том, что 20% наиболее 
состоятельных американцев владеет 59% национального богатства, в то 
время как по официальной статистике на эту группу приходится 84% всего 
национального богатства. Еще больше заблуждались опрошенные по поводу 
20% наиболее бедных слоев, предполагая, что они владеют 3,7% 
национального богатства, тогда как реально этот показатель не превышал 
0,1%. США стоят на втором месте (после Великобритании) в мире по самой 
низкой мобильности доходов между поколениями своих стран.22 
        До недавнего времени средний американец жил в своих мечтах об 
«американском образе жизни» благодаря дешевым банковским кредитам и 
                                                 
21
 География мирового развития. (Сборник научных трудов. Выпуск 2), М., 2010. С. 33. 
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еще более дешевым товарам из Китая. Все это маскировало подспудно 
зреющий структурный кризис, который прорвался наружу в 2007–2009 годах 
в форме ипотечного, финансового и экономического и разрушил иллюзорное 
благополучие. 
Либеральная модель капиталистического развития, исторически 
сформировавшаяся в США, Бреттон-Вудские соглашения 1944 г., 
закрепившие ведущие позиции Америки в мировых финансовых 
организациях, ее статус главного мирового кредитора, сыграли злую 
«историческую шутку» со всеми американскими администрациями в 
переходный период начавшегося структурного кризиса. Обычно в такие 
периоды влияние государства, его регулирующая роль в финансово-
экономической сфере по объективной необходимости должна возрастать. 
Государственное вмешательство необходимо для разрешения и смягчения 
противоречий, неизбежно возникающих между традиционными и 
современными структурами общества, обеспечения плавной смены укладов 
(в данном случае индустриальных и постиндустриальных производительных 
сил). И от выбора правильного стратегического курса зависит успех 
необходимых реформ. Но все американские администрации последних 
сорока лет уповали на то, что родившаяся в их стране глобализация 
автоматически сыграет на руку Америке, закрепит ее доминирующее 
положение в мировом хозяйстве. Они надеялись на чудодейственную силу 
свободного рынка и крупнейшие американские корпорации. Их главной 
заботой было наращивание военно-политического могущества и 
внешнеполитической гегемонии Америки. Результаты подобного 
стратегического курса известны: доля США в общемировой задолженности 
составила 22,6%. Вместе со своим союзником по англосаксонской модели — 
Великобританией эта доля увеличилась еще на 14,8%, составив в сумме 
37,4%. Они были единственными странами в мире с двузначными 
процентными показателями задолженности и выделяются среди других стран 
также по процентному показателю отношения внешней задолженности к 
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экспорту — 1182 и 2079% соответственно. Отношение госдолга к ВВП у 
США составляет, по разным оценкам, от 95,2 до 96,8% (у Великобритании — 
рекордные 404,34%). США — страна всевозможных дефицитов. Дефицит ее 
бюджета составил в 2009 г. 1413,6 млрд долл.23 
В настоящее время у США практически нет источников для покрытия 
своих гигантских долгов и дефицитов, кроме решительного сокращения 
своих непомерно раздувшихся внутренних и внешних расходов, повышения 
налогов (в первую очередь корпоративных) и новых заимствований. США 
уже приступили к трансформации своих финансовых обязательств в 
тридцатилетние облигации. Впервые в истории Америки Министерство 
финансов начало недавно продавать казначейские облигации с 
отрицательной ставкой (минус 0,55% годовых), а банк «Голдман Сакс» 
подготовил дебютный выпуск бондов со сроком обращения 50 лет. Все это 
типичные примеры перекладывания бремени этих долгов на будущие 
поколения. По подсчетам МВФ, в 2011 г. США потребовались общие 
заимствования в 4,2 трлн. долл. (на 9% больше, чем в 2010 году), что 
равняется 28% предполагаемого валового продукта в 2011 году24. 
   В списке развитых и переходных стран, обладающих сколько-нибудь 
значительными валютными резервами, США стоят на последнем месте. 
Возглавляет этот список Китай (в 2010 г. его резервы достигли 2,648 трлн. 
долл.), чуть больше триллиона было у Японии и до полутриллиона у России, 
а у США – всего 48 млрд. долларов.25 До недавнего времени Америке эти 
резервы были не нужны. Ведь она обладает «чудо станком», печатающим по 
велению американской администрации собственные доллары (как она 
сделала в декабре 2010 года, вызвав гневные комментарии по всему свету).26 
Такая ситуация представляет собой явный «пережиток» финансовой 
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системы, чрезмерной зависящей от доллара (на него приходится 62% всех 
валютных резервов мира) на фоне уже зарождающейся многополярной 
финансовой системы.  
Ранее уже отмечалось, что процесс становления ИТ-уклада в США, 
прежде всего и легче всего проникал в сферу услуг, в том числе финансовую. 
Позитивные плоды компьютеризации этой сферы уже ощутили сотни 
миллионов людей во многих странах мира. Но теперь, особенно после 
кризиса 2007-2009 гг., для многих людей по всему миру стало очевидно, что 
в условиях англосаксонской либеральной модели эта компьютеризация 
финансовой сферы является обоюдоострой и может не только послужить 
большим облегчением в работе и вообще в жизни массы людей, но и стать 
грозным оружием массового финансово-экономического разрушения. 
Одной из институциональных жертв сплошной компьютеризации стали 
биржи — товарные и фондовые. Это некогда полезные механизмы, 
существенно облегчавшие и расширявшие кругооборот товаров и денег в 
ходе развития капитализма, в конечном своем развитии в таких странах, как 
США и Великобритания в период становления постиндустриализма, стали 
выходить из-под какого-либо разумного контроля, начался все больший 
отрыв бирж от реальной экономики и превращение их в механизмы 
спекулятивного финансового капитала. Общеизвестно, что биржи в этих 
странах стали площадками, на которых сегодня совершаются 
преимущественно сделки по не реальным, а виртуальным товарам и активам. 
Вместо реализации физических товаров здесь заключаются фьючерсные 
сделки по разного рода деривативам. При этом брокеры и дилеры, хедж-
фонды, инвестиционные банки и даже пенсионные фонды оправдывают свою 
спекулятивную активность на бирже необходимостью хеджировать свои 
доходы от колебаний курсов, цен на сырье, процентных ставок по заемным 
капиталам и т.п. Но при этом они не хотят официально фиксировать сделки, 
делая процессы непрозрачными. Биржа стала неподконтрольной не только 
общественности, но и государству. 
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Между прочим, не случайно наибольшее количество подобных 
спекулятивных банков и фондов в мире концентрируется в странах с 
либеральной финансовой моделью. 
Накануне кризисных 2007-2009 годов рынок деривативов превратился 
в один из самых крупных в мире. По оценке Банка международных расчетов 
в Базеле, номинальная стоимость контрактов, проходящих по всей мировой 
системе, оценивается в более чем 636,4 трлн. долларов. Но только 3,4% этой 
суммы проходит через биржи. Остальные 614,67 триллионов, что 
эквивалентно десяти годовым валовым продуктам всего мира, торгуется на 
частных рынках непосредственно между покупателями и продавцами в 
форме не биржевых деривативов.27 Можно констатировать, что мировой 
финансовый рынок фактически ушел из залов традиционных бирж в 
компьютерные сети. Глядя на демонстрируемые по телевизору кадры Нью-
Йоркской биржи с ее залом, переполненным кричащими и размахивающими 
руками брокерами и дилерами, мы должны ощущать себя некими 
«телевизионными туристами», разглядывающими экзотическую ретро-
картинку. 
        Понадобился оглушительный раскат «грома» – глобального 
кризиса, чтобы в американском конгрессе и администрации прияли решение 
в июле 2010 г. о Биржевой реформе. Обеим комиссиям – SEC и CFTC – 
поручено за год (к июлю 2011 г.) подготовить законопроект, регулирующий 
деятельность бирж и защищающий потребителей. Но какова будет эта 
реформа в действительности, сегодня трудно предсказать. Однако момент 
истины настал в дни глобального кризиса: никакие деривативы, никакое 
хеджирование с использованием специальных компьютерных программных 
продуктов не предотвратило сокрушительного краха всей этой вышедшей из-
под контроля финансовой системы. 
Было бы наивным упрощением заниматься здесь поиском 
персональных виновников или конкретных институциональных финансовых 
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организаций. Все дело в данном случае в исторически сложившейся 
либеральной финансовой системе, при которой государство практически 
отстранилось от исполнения необходимых контрольных функций, особенно в 
сложный, переходный к новой экономике период. Не то чтобы в США вовсе 
не было регулирующих деятельность биржи органов. В США еще в рамках 
«Нового курса» Франклина Делано Рузвельта, пришедшего к власти на волне 
глубочайшего кризиса (Grate Depression 1929—1933 гг.), была, в частности, 
создана в 1934 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC — Securities 
& Exchange Commission).
28
 Много позднее, после энергетических шоков 
начала 1970-х, в 1974 г. была создана также Комиссия по срочной биржевой 
торговле — независимое федеральное агентство для регулирования срочных 
биржевых операций — фьючерсов, опционов. Дело, однако, в том, что 
именно в сложнейший период начавшегося процесса компьютеризации бирж 
эти комиссии не только оказались неспособными выполнять свои основные 
функции, но и фактически содействовали все более полной 
бесконтрольности их деятельности (возможно, под сильным давлением 
могущественного финансового капитала и по причине отсутствия «второго 
Рузвельта»). 
Вот самый краткий перечень этапов на пути трансформации 
безусловно полезной и научно-технически прогрессивной компьютеризации 
финансовой сферы в механизм разрушения этой самой сферы. 
— Начало 1960-х годов — Конгресс поручает SEC изучить феномен 
децентрализации внебиржевого финансового рынка. Комиссия предлагает 
внедрение электронной автоматизации на биржах. 
— 1966 г. — после нескольких лет колебаний на Нью-Йоркской 
фондовой бирже (NYSE) началась эра компьютеризации, человеческий 
фактор продолжал функционировать, трейдеры принимали решения по 
ключевым вопросам. 
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— 1971 г. — создается НАСДАК (The National Association of Securities 
Dealers), и у NYSE теперь появляется реальный конкурент. Виртуальный 
НАСДАК действует по системе ОТС (over the counter), в которой сделки 
заключаются через компьютерные сети, по телефону и телетайпу. Но 
человеческий фактор еще может вмешаться, если дела пойдут совсем уже по 
неправильному пути. 
— 1974 г. — в Великобритании создается автоматическая 
инвестиционная биржа в режиме реального времени «Ариэль» (Automated 
Real Time Investments Exchange). 
— В 1980-х годах — дробление биржевого бизнеса ускоряется, 
создается целая сеть (до 50) различных центров, соединенных между собой 
электронной системой информирования о котировках и продажных ценах. 
Впервые начинают обращаться деривативы (т.е. производные финансовые 
инструменты).29 
— В1990-х годах при поощрении SEC расцветают хедж-фонды и HFT 
(High frequency trading shops). Через эти виртуальные каналы стало 
осуществляться все большее число сделок без всякого участия торговых 
посредников, что начало серьезно подрывать позиции не только NYSE, но и 
НАСДАКа.  В 1996 г. была основана «Island ECN», полностью перешедшая 
на компьютерную электронную систему, а в 1998 г. SEC ввел новые 
инструкции по регулированию биржевой деятельности, поощряющие 
формирование все новых электронных центров. Эти изменения фактически 
трансформировали природу Нью-Йоркской фондовой биржи и НАСДАКа: 
если они были созданы и функционировали прежде как некоммерческие 
финансовые институты для оказания и взаимодействия услуг между 
инвесторами и потребителями, то теперь превратились в коммерческие 
институты и включились в борьбу за прибыли в целях выживания. Если в 
середине 1990-х через NYSE проходило в течение одного дня до 1 млрд. 
акций, то уже к 2001 г. эта цифра удвоилась. 
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В 2000-х годах стали возникать «темные пулы» (dark pools) (как, 
например, Fidelity CrossStream в Бостоне), чтобы скрыть от общественности 
свои манипуляции на финансовых рынках. Хедж-фонды и HFT стали расти 
как грибы после дождя, а доля сделок NYSE — быстро сокращаться. Если в 
2005 г. через эту центральную фондовую биржу страны проходило 80% 
сделок, то уже в 2007 г. — только 50%, а в начале кризиса их количество и 
вовсе упало до 25%, в то время как через частные каналы проходило около 
60% всех сделок. 
 
Лекция 4. Проблема продовольственной безопасности как мировой 
мегатренд на примере Республики Индия  
 
Проблема продовольственной безопасности Индии - один из 
важнейших аспектов общемировой продовольственной обеспеченности. Как 
известно, более трети мирового населения проживает в двух странах - Индии 
и Китае, и находятся в одной части света, имеют определенные 
ограниченные природные ресурсы и агротехнический потенциал.  
В ХХ в. рост людского потенциала страны рассматривался как 
положительный фактор в экономическом развитие страны. Как известно 
мировые войны, которые пришлись именно на этот короткий отрезок 
всемирной истории,  унесли больше людских жизней, чем за всю историю 
человечества. И в тоже время  ХХ в. стал периодом демографического взрыва 
в Южной Азии, которые  заставили многих задуматься о  проблеме 
продовольствия при растущей численности населения на земле. Стали 
задаваться вопросы, о том,  сколько людей может прокормить наша планета, 
какова будет численность населения  к концу ХХI в., и каков потенциал 
агропромышленного комплекса  стран мира? На первый взгляд, банальные 
вопросы, которые задавались уже не раз и в разные времена и разными 
способами люди могли проследить динамику роста производительности 
труда и роста населения. Но каждый раз исследователи сталкивались с 
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факторами, которые меняли эту динамику в ту или иную сторону. Имеются 
ввиду  войны, эпидемии, природные катаклизмы, которые не раз вносили 
существенные поправки не только в демографическую составляющую стран, 
но и в  политическую историю страны. За примерами не надо далеко ходить, 
поскольку они известны всем. Династия Годуновых прервалась в Смутные 
времена связанных с голодом и болезнями, которые послужили причиной 
многочисленных бунтов и интервенции. Были и другие причины в событиях 
этого времени, но природные катаклизмы перевернули историю. Кроме того, 
многие специалисты отмечали повышенную смертность в период первой 
Мировой войны  от  оспы и слабой гигиены, которые унесли больше жизней, 
чем от оружия противников. И таких примеров из истории можно приводить 
нескончаемое множество.  
 Будучи студентом, мне говорили о проблеме роста населения и 
производительности продовольствия, и то, что первый фактор опережает 
второй.  Данная теория  была разработана Томасом Мальтусом - английским 
экономистом в ХIХ в. и была отражена в труде «Опыт о законе 
народонаселения…».30  В свое время я очень заинтересовался этим трудом и 
почерпнул много интересного и важного для себя. Тогда я был заворожен 
трезвостью мышления автора  и на многие известные процессы взглянул 
иначе. Теория объясняла необходимость войн, болезней и катаклизмов. Тогда 
мне  эта теория показалась оправданием для фашистов, многие могут не 
согласиться, поскольку Т. Мальтус не дожил до событий Второй Мировой 
войны  и не видел результатов страшнейшей войны  в истории человечества, 
не смог откорректировать свой труд, чем он занимался на протяжении всей 
жизни. Одно остаётся верным, что войны и природные и техногенные 
катаклизмы не подчиняются теории естественного отбора и уносят жизни 
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либо без разбора, либо сильнейших из нас. Война уносит, как правило, 
молодых и сильных, способных держать оружие, и для болезней это слабое 
оправдание, поскольку сегодня проблема ВИЧ стоит остро вновь для 
молодого и зрелого поколения планеты  и так же несет смерть. Всё это 
является лишь  долгой прелюдией к главному вопросу продовольственной 
безопасности Республики Индия, при прогрессирующем росте населения 
этой страны.  
Обратим  внимание на наиболее густонаселенный регион мира - 
Южную Азию. Немного статистики, на сегодняшний день население Индии – 
самого крупного государства этого региона составляет 1 миллиард  296 
миллионов человек.31  За   последние 60 лет население страны утроилось, и 
темпы роста не снижаются. Мы не будем говорить, сколько человек будет 
проживать в этой стране  к концу нашего столетия, поскольку 
прогнозирование не наш метод и его точность зависит от многих факторов, 
которые мы учесть не можем. С увеличением численности населения страны 
выросла и производительность труда населения, и собираемый урожай. Как 
известно «зеленая революция» 1960-х гг.  в Индии была направлена  именно 
на увеличение урожайности орошаемых земель для  удовлетворения 
потребности растущего населения страны.  Индия стала собирать в среднем  
до 25 центнеров  злаковых культур с гектара земли. Для примера можно 
сказать, что Россия не приблизилась еще к этим показателям, а Китай 
собирает на 10 центнеров больше с гектара земли. Индия собирает до 30 
центнеров неочищенного риса – падди с гектара, а Китай более 50.  Но стоит 
заметить, что площадь культурных угодий Индии не исчерпала свой 
потенциал и площадь поливных земель составляет 38 % от общей площади 
земель, а в Китае практически все сельхозугодия реализованы и 
используются по назначению.  Для Индии продовольственная безопасность, 
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на первый взгляд, складывается неплохо, поскольку численность населения 
выросла в три раза, а производительность  в четыре.    
Стоит заметить, что темпы роста населения Индии заметно 
увеличились после ухода англичан с субконтинента, этот факт мало кем 
анализировался и требует специального научного анализа. Другой факт 
состоит в том, что впервые на государственном уровне озаботились 
проблемой демографического роста в Республике Индии в период 
нахождения на посту Премьер-министра Индиры Ганди, которая предлагала 
не популярные меры по снижению рождаемости населения страны. Они 
входили в противоречия как принято сейчас говорить  с религиозной 
ментальностью индуса, который должен иметь столько детей, сколько ему 
будет дано свыше. Эта мера, которая так и не была реализована на 
государственном уровне, послужила хорошим уроком для последующих 
лидеров Республики Индия, поскольку на парламентских выборах в 1977 г. 
И. Ганди утратила пост главы правительства страны. Проблема 
демографического бума не решается серьёзно на государственном уровне, к 
проблеме зашли с другой стороны и стали решать продовольственную 
составляющую Индии. И большинство реформ в сельскохозяйственном 
устройстве, направленные на развитие фермерского и кооперативного 
хозяйств возымели  действие в 70-80-е гг. ХХ в.  
Многие хозяйства стали приносить доход и обеспечивать 
продовольствием все большее количество людей. Однако темпы роста 
производительности   риса снижаются и об этом говорил Премьер-министр 
Индии М. Сингх  после вступления на должность, а Президент А. Калам 
говорил о трудностях фермерского хозяйства, которые через несколько лет 
перестанут приносить прибыль, поскольку для получения большего урожая 
требуются большие затраты, агротехника  и минеральные удобрения. 
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Впервые серьёзно было заявлено об «усталости земли» и необходимости 
внедрения новых технологий развития сельского хозяйства.32   
Индия сегодня является динамично развивающейся страной, открытой 
для экономического сотрудничества, готовая перенимать и делиться опытом. 
По темпам роста валового внутреннего продукта Республика Индия 
находится в лидерах и замыкает десятку развивающихся стран, ежегодный 
прирост ВВП составляет более 8%. Достойный показатель на мировой арене, 
но доход на душу населения говорит об отсталости страны. До 250 
миллионов человек в Индии проживает за чертой бедности по меркам самих  
индийцев. По европейским меркам до 38% населения находятся за этой 
чертой. И в списках доходов на душу населения Индия уступаем некоторым 
странам африканского континента. И здесь необходимо отметить, что рост 
числа голодающих и людей, живущих за чертой бедности в Индии, с каждым 
годом не становится меньше. В тоже время, количество людей, которые 
относят себя к числу среднего и обеспеченного класса увеличивается. И это 
вроде положительная динамика, об этом и свидетельствует положительные 
показатели роста потребности населения в основных продуктах.  
Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) определил среднесуточную потребность 
человеческого организма в 2400 калорий. В России и Японии потребность 
составляет 2800 и 2650 калорий соответственно, для США и того больше. 
Для  индийцев 2100 калорий, чуть больше для китайцев. Рубежом 
недоедания, по оценкам ФАО, является 1761 и 1836 калорий в день в 
зависимости от региона при средней величине 1784 калории. Нормативы, 
разработанные применительно к отдельным странам и регионам, исходят из 
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демографической структуры их населения с учетом условий и 
физиологических потребностей.33  
За последние десятилетия произошли позитивные изменения в 
обеспеченности продовольствием в мире. За 70-90-е годы доля населения, не 
получающего необходимого минимума питания, сократилась до 824 млн. 
человек. В развивающихся странах доля голодающих уменьшилась с 36 до 
20%, а в абсолютном выражении — с 918 до 800 млн. человек. В западных 
странах 32 млн. человек относятся к голодающим. Почти 60% голодающих 
живут в Азии, 30% — в Африке и примерно 10% — в Западной Азии и 
Латинской Америке.34 
В промышленно развитых странах производство продовольствия 
выросло на 15,5%, а в расчете на душу населения — на 2%. В развивающихся 
странах общий рост производства в эти годы шел быстрыми темпами, и 
объем производства увеличился на 90%. Такой сдвиг был обеспечен 
большими приростами сельскохозяйственной продукции, прежде всего в 
КНР и Индии (155 и 76% соответственно).35 Также значительно увеличилось 
производство сельскохозяйственной продукции на душу населения — 15%. 
Этот позитивный процесс охватил не все регионы развивающегося мира. В 
странах Африки, Ближнего Востока уровень производства на душу населения 
упал. 
Изменение общей картины голода и недоедания связано с улучшением 
ситуации в Азии, где число недоедающих сократилось за последние 
десятилетия с 750 до 530 млн. человек. Существенный прогресс в этом 
отношении достигнут в КНР и  Индии, где доля недоедающих сократилась с 
40 до 16% населения. Именно недоедающих, не бедных, или людей живущих 
за чертой бедности. Это разные показатели.  Значительно улучшилась 
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ситуация с обеспечением населения продовольствием в ряде стран Ближнего 
Востока и Северной Африки. 
КНР добилась за последние годы впечатляющих результатов в сфере 
обеспечения населения продуктами питания – это она, достигла 80% уровня 
обеспеченности по всем основным группам продовольственных товаров. 
Кроме того, Министерство сельского хозяйства КНР разработало 
специальную государственную программу, которая поощряет китайские 
компании покупать сельскохозяйственные земли за пределами страны. 
 Тем самым Китай пытается повысить свою безопасность в области 
обеспечения продуктами питания и гарантировать их поставки из зарубежья. 
 Китайским компаниям предлагают приобретать сельхозугодия в 
первую очередь в странах Африки и Латинской Америки. Не исключено, что 
подобные проекты будут финансироваться за счет кредитов, выданных 
государственными банками и инвестиционными фондами. Китай обладает 
лишь 9% мировых аграрных земель, при этом количество работающих в 
сельхоз секторе КНР достигает 40 % от общего числа фермеров в мировой 
экономике. По мнению ведущих китайских исследователей, которые 
считают, что национальное сельское хозяйство не сможет обеспечить все 
потребности населения в продуктах питания и страна будет вынуждена 
искать дополнительные площади за границей. При этом не исключено, что 
одновременно с приобретением земель в соответствующие страны будут 
прибывать китайские сельхозрабочие. 
Летом 2010 г. эксперты Организации экономического сотрудничества и 
развития  Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) 
ООН отметили, что в ближайшие десять лет цены на сельскохозяйственную 
продукцию в мире вырастут в реальном исчислении на 15-40%.  Причиной 
станет рост спроса на продукты питания в развивающихся странах и 
производство биотоплива. Как сообщается в докладе, цены на пшеницу и 
40 
кормовое зерно увеличатся на 15-40%, на растительное масло они вырастут 
более чем на 40%, на молочные продукты — на 16-45%.36 
На январском форуме 2011 г. в Давосе одним из важнейших вопросов 
стала проблема ресурсного  обеспечения. Потребность растущего населения 
земли в воде, пище и энергии в ближайшие два десятилетия возрастет на 30-
50%. В связи с конфликтами в «нефтяных» регионах и недостаточным 
субсидированием поисков новых месторождений нас могут ждать резкие 
колебания цен на энергоносители, в основном на нефть. Ситуацию 
усугубляют учащающиеся климатические катаклизмы — засуха, 
экстремальная жара и прочие погодные катастрофы могут нанести мировой 
экономике ущерб в размере около $1 трлн. Уже сейчас британское 
правительство оценило ущерб, наносимый бюджету изменениями климата, в 
5-20% ВВП ежегодно.37 
Помимо нехватки земельных, водных и энергетических ресурсов, 
существуют большие проблемы, связанные с экологией. С каждым годом 
возрастает антропогенное воздействие: развивается промышленность, 
увеличивается количество выбросов в атмосферу, возникает парниковый 
эффект. Мы все видим, что с климатом что-то происходит. Да, все эти 
изменения давно предсказывались специалистами, о них предупреждали. Но 
теперь мы с ними столкнулись в реальности.  
Закончить хотел бы небольшой сравнительной выкладкой, которая 
наглядно покажет суть вещей. Средний североамериканец в год потребляет  в 
четыре раза больше растительного масла, чем индиец, и в сто раз больше 
мяса. Основной рацион индийца составляет пища из риса, в то время как у 
россиян преобладает картофель, мясо, масло.  Хотя индийцы и китайцы 
потребляют на человека меньше пищи любого европейца и их 
потребительская корзина более скудна, общее потребление 
36
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сельскохозяйственной продукции в сотни раз больше любого государства, 
расположенного в Европе. К тому же динамика потребления 
свидетельствует, что с увеличением численности материально обеспеченного 
населения стран Китая и Индии, растет и потребность в качественной пище. 
И если индиец  60-х гг. ХХ в. мог удовлетвориться похлебкой из риса, то 
сегодняшний индиец стремиться потреблять более разнообразную, богатую 
калориями пищу. Вот и получается, что с увеличением численности 
населения и приближением калорийной нормы индийца допустим до 
японских норм, определяют рост  цен на сельскохозяйственную продукцию в 
мире. И вот теперь возвращаясь к  увеличению численности населения за 
последние 60 лет в три раза и производительности сельскохозяйственной 
продукции в четыре раза пропорционально потребляемым нормам пищи 
внутри страны. Индийцы стали производить больше, но все это они 
проедают сами. 70% населения страны проживают в сельской местности. 
65% населения считают себя земледельцами, для сравнения в 
североамериканских государствах лишь 7 %  населения заняты в сельском 
хозяйстве.  Индия остаётся, и будет оставаться аграрно-промышленной 
страной еще долгие годы, поскольку если она сама себя не прокормит, её 
население никто не сможет прокормить.  
После такого неглубокого анализа продовольственной безопасности 
Республики Индия хочется,  скептически отнестись к выше сказанному и 
поверить в прогрессивную роль демографического роста, которая определяет 
экономическую и политическую мощь государства. Однако на ум приходит 
реалистичная  средневековая картина продвижения монголов на запад в 
поисках новых пастбищ для разведения скота.  
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
Темы  практических занятий. 
Практическое занятие 1. Глобализация и устойчивое развитие.  
Интерактивное обсуждение следующих проблем в формате «круглого 
стола» 
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1. Устойчивое развитие – как новая форма взаимодействия общества и
природы.
2. Глобализация как современный этап интернационализации.
3. Подходы к пониманию процессов интеграции.
4. Виды интеграции как практики межгосударственного 
институционализированного сотрудничества.
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Практическое занятие  2. «Регионализация как тенденция мирового 
развития»  
Учебная дискуссия в небольших группах (по 5 человек) 
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1. Понятия регионализации и глобализации
2. Тенденции регионализации.
3. Передача части государственных функций на международный или
субнациональный уровень.
4. Регионализация как неотъемлемая часть процесса глобализации.
Рекомендуемая литература: 
1. Афанасьев, В. В. Россия и Европа: нации в эпоху глобализации: : сб.
статей / В. В. Афанасьев ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 
Социологический факультет. - М.: Университет Книжный Дом, 2009. - 183 с. 
2. Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные : учебное
пособие для студентов вузов / [Л. Б. Алаев и др.] ; под ред. А. Д. 
Воскресенского. - М. : Аспект Пресс , 2008. - 511 с. 
3. Лебедева, М. М. Мировая политика : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлениям подготовки "Регионоведение" и 
"Международные отношения" / М. М. Лебедева. - 2-е изд. перераб. - М.: 
КноРус , 2013. - 253 с. 
4. Лукин, А. Л. Интеграционные процессы и институты в Азиатско-
Тихоокеанском регионе: Политика. Экономика. Безопасность. – 
Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета 2009. – 246 с. 
5. Мировая политика и международные отношения : учебное пособие
для студентов вузов гуманитарного и социально-экономического профиля / 
[Ю. В. Косов и др.] ; под ред. Ю. Косова.- М. : Питер, 2012. - 379 с. 
6. Никитина, Ю. А. Международные отношения и мировая политика :
учебн. пособие для студентов гуманитарных вузов и факультетов / Ю. А. 
Никитина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс , 2012 - 150 с. 
7. Современная мировая политика. Прикладной анализ: учебное пособие
для студентов высших учебных заведений / А. А. Байков [и др.] ; под ред. А. 
Д. Богатурова. – М.: Аспект Пресс , 2010. - 591 с. 
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8. Актуальные проблемы современности: материалы 2-й Междунар. 
научно-практ. конф. "Альтернативный мир". Вып. 1 [Электронный ресурс] / 
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Дробот, А.И. Слива и др. 3-e изд., перераб. и доп. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 
2011. - 336 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=246855 
15. Международные отношения: традиции русской политической мысли: 
монография [Электронный ресурс] / А.П. Цыганков. - М.: Альфа-М: НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 336 с. http://znanium.com/bookread.php?book=368959 
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16. Протасова, О.Л. Современные международные отношения : учебн.
пособие [Электронный ресурс] / О. Л. Протасова. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 
2007. http://window.edu.ru/resource/842/56842 
17. Слинько, А.А. Основы теории международных отношений: учебн.
пособие [Электронный ресурс] / Слинько А.А., Сальников В.И. - Воронеж: 
ИПЦ ВГУ, 2007. - 74 с. http://window.edu.ru/resource/335/59335 
18. Хмылев, В. Л. Современные международные отношения: учебн.
пособие. - Томск: Изд-во Томского политехнического ун-та, 2010. - 210 с. 
http://window.edu.ru/resource/136/71136 
19. Цыганков, П.А. Теория международных отношений : учеб. пособие
[Электронный ресурс]. М.: Гардарики,2003. - 590 с. 
http://sangu.edu.ge/books/hum/teoriya_mezhdunarodnyh_otnosheniy.pdf 
20. Чернов, В.А. Современные международные отношения: учебно-
методическое пособие / В.А.Чернов. Ульяновск: УлГТУ, 2012. 98 с. 
http://window.edu.ru/resource/293/77293 
21. Эннио Ди Нольфо История международных отношений (1918-1999
гг.). В 2-х т. [Электронный ресурс] / пер.с итал.; под ред. М.М. Наринского. - 
М.: Логос, 2003. Т.1. - 592 с., Т.2. - 744 с. 
http://window.edu.ru/resource/979/46979 
Практическое занятие 3. Приоритетные направления мирового 
развития  
научная дискуссия 
1. Движущие силы и пределы развития мира.
2. Роль технического и социального прогресса и других ценностных
ориентиров.
3. Соотношения национальных и глобальных интересов.
4. Содержание принципов и норм международных отношений.
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1. Богатуров А.Д. Международный порядок в наступившем веке //
Международные процессы. - 2003. - № 1. - С. 6-23.
2. Гарбузов В.Н. Революция Рональда Рейгана. - М.: Наука, 2008. - 567 с.
3. Грегорян В. Мозаики ислама / вступ. ст. А.В. Торкунова. - М.: Навона,
2005. - 158 с.
4. Дипломатия ресурсов: сырьевые ресурсы и система международных
отношений двадцатого века / отв. ред. А.В. Торкунов. - М.: Навона, 2008.
-448 с.
5. Европейская система защиты прав человека и ее влияние на правовую
систему Российской Федерации: учебно-методическое пособие. - М.:
МГИМО- Университет, 2007. - 190 с.
6. Лебедева Л.Ф. США: государство и социальная политика. - М.: Наука,
2007. - 272 с.
7. Лебедева М.М. Политическая система мира: проявления
«внесистемности»: или новые акторы - старые правила // «Приватизация»
мировой политики: локальные действия - глобальные результаты / под
ред. М.М. Лебедевой. - М.: Голден Би,
2008. - С. 53-66.
8. Мировая политика и международные отношения: ключевые слова и
понятия / под общ. ред. М.М. Лебедевой, С.В. Устинкина. - М.: Н.
Новгород, 2000. - 207 с.
9. Пономарева Е.Г. Балканы как точка бифуркации системы международных
отношений // Вестник МГИМО-Университета. - 2008. - № 1. - С. 14-24.
10. Примаков Е.М. Мир после 11 сентября и вторжения в Ирак. - М.: ИД
«Пироговъ», 2003. - 198 с.
11. Роговский Е. А. США: информационное общество (экономика и
политика). - М.: Международные отношения, 2008. - 408 с.
12. Торкунов А. Мировые реалии начала XXI века и внешняя политика
России // Аналитические записки НКСМИ. - 2004. - № 1. - С. 3-40.
Рекомендуемая литература: 
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13. Уткин А.И. Правда об Ираке или Битва в Месопотамии. - М.: ОЛМА-
пресс, 2007. - 496 с.
14. Уткин А.И. Большая восьмёрка: цена вхождения. - М.: Алгоритм, 2006. -
480 с.
15. Фукуяма Ф. Великий разрыв. - М.: ACT, 2008. - 480 с.
16. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. - М.: ACT, 2005. -592 с.
17. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. - М.: ACT, 2008. - 352 с.
18. Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной
идентичности. -М.: ACT, 2004. - 636 с.
19. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. - М.:
Прогресс-Традиция, 2004. - 480 с.
20. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. - М.: ACT, 2007. - 576 с.
Практическое занятие 4. Множественность участников на 
современной мировой сцене  
1. Государства в современной политической системе мира. 
Государственно-центричный мир и судьба государства: «размывание 
суверенитета».  
2. Проблема суверенитета и национальной безопасности государств.
Новые акторы международных отношений в мировой политике. 
3. Деятельность транснациональных корпораций (ТНК) и 
международных неправительственных организаций (НПО). 
Положительные и негативные тенденции их воздействия на 
международную жизнь и политику.  
4. Множественность участников на мировой политической арене как
фактор изменения политической структуры мира.
Рекомендуемая литература: 
1. Арбатов А. Дипломатия силы в XXI веке // Свободная мысль - XXI. -
2004. - № 4. - С. 57-69.
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2. Арешидзе Л.Г. Международные отношения в Восточной Азии. Угрозы и
надежды. - М.: Международные отношения, 2007. - 296 с.
3. Бажанов Е.П. Актуальные проблемы международных отношений.
Избранные труды в 3-х томах. Т. 1. - М.: Научная книга, 2001. - 464 с.; Т.
2. - М.: Научная книга, 2002. - 480 с.; Т. 3. - М.: Научная книга, 2003. - 480
с. 
4. Бек У. Что такое глобализация? - М.: Прогресс - традиция, 2001. - 304 с.
Бжезинский 3. Великая шахматная доска. - М.: Международные
отношения, 2005.-256 с.
5. Бовин А. Ведущие тенденции международных отношений //
Международная жизнь. - 2004. - № 4-5. - С. 172-183.
6. Богатуров А.Д. Реалистическая тенденция в российской теории
международных отношений // Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и
политология. - 2003. - № 4. - С. 3-22.
7. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и
методологии политического анализа международных отношений. - М.:
МОФМО, 2002.-384 с.
8. Борьба с терроризмом / науч. ред. В.Н. Кудрявцева. - М.: Наука, 2004. -
238 с.
9. Бхагвати Дж. В защиту глобализации. - М.: Ладомир, 2005. - 448 с.
10. Быков О.Н. Международные отношения. Трансформация глобальной
структуры. - М.: Наука, 2003. - 573 с.
11. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире:
пер. с англ. - СПб.: Университетская книга, 2001. -416 с.
12. Верезгова И.В. Современный терроризм как международный фактор //
Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. - 2007. - № 6. - С. 32-41.
13. Галенович Ю.М. Россия - Китай - Америка: от соперничества к гармонии
интересов? - М.: Русская панорама, 2006. - 575 с.
14. Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь:
пер. с англ. - М.: Весь мир, 2004. - 120 с.
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15. Давыдов Ю.П. Норма против силы. Проблема мирорегулирования. - М.:
Наука, 2002. - 287 с.
16. Дергачев В.А. Геополитика: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 527 с.
17. Дершовиц А. Почему терроризм действует. - М.: РОССПАН, 2005. - 256
с.
18. Зубков А.И. Геополитика и проблемы национальной безопасности
России: курс лекций. - СПб.: ЮЦП, 2004. - 199 с.
19. Иванов Л.Г. Россия или Московия? Геополитическое измерение
национальной безопасности России. - М.: ЭКСМО, 2002. -416 с.
20. Ирхин Ю.В. Современный мир глазами международного
политологического сообщества // Социально-гуманитарные знания. -
2004. -№ 4. - С. 275-291.
21. Исламский мир и внешняя политика России: дискуссия // Международная
жизнь. - 2005. - № 5. - С. 77-96.
22. Какой мир грядет? (круглый стол) // Международная жизнь. - 2003. - № 4.
- С. 3-37.
23. Кашлев Ю., Галумов Э. Информация и PR в международных отношениях.
- М.: Известия, 2003. - 432 с.
24. Кашлев Ю. Международные отношения в зеркале информационной
революции // Международная жизнь. - 2003. - № 1. - С. 118-128.
25. Киселев И.Ю. Образ государства в международных отношениях:
механизмы трансформации // ПОЛИС. - 2003. - № 3. - С. 50-58.
26. Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? - М.: Ладомир,
2002.-352 с.
27. Колониальные империи и неоколониализм (дискуссия) // Свободная
мысль - XXI. - 2004,-№6.- С. 78-97.
Практическое занятие 5. Новые риски международной безопасности 
Основные подходы к пониманию национальной, региональной и
международной безопасности. Невоенные угрозы безопасности.
1.
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2. Дискуссия относительно соотношения военно-политических и 
социально-экономических, экологических, информационно-
технологических факторов в обеспечении национальной и 
международной безопасности.
3. Проблема нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).
Ядерная угроза. Смена приоритетов в области международной
безопасности: новые вызовы и риски.
4. Общая характеристика новых вызовов и угроз. Международный и
национальный терроризм.
5. Дискуссия о движущих силах терроризма. Этапы международной
борьбы с терроризмом. Информационное оружие - новый вид оружия
поражения. Международная телекоммуникационная конвенция. 
Информационная безопасность в практике международных отношений. 
Российские инициативы по международной информационной 
безопасности. 
Рекомендуемая литература: 
1. Афанасьев, В. В. Россия и Европа: нации в эпоху глобализации: : сб.
статей / В. В. Афанасьев ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова,
Социологический факультет. - М. : Университет Книжный Дом, 2009. -
183 с.
2. Конфликты на Востоке : этнические и конфессиональные : учебное
пособие для студентов вузов / [Л. Б. Алаев и др.] ; под ред. А. Д.
Воскресенского. - М. : Аспект Пресс , 2008. - 511 с.
3. Лебедева, М. М. Мировая политика : учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлениям подготовки "Регионоведение" и
"Международные отношения" / М. М. Лебедева. - 2-е изд.. перераб. - М. :
КноРус , 2013. - 253 с.
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4. Лукин, А. Л. Интеграционные процессы и институты в Азиатско-
Тихоокеанском регионе: Политика. Экономика. Безопасность. –
Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета 2009. – 246 с.
5. Мировая политика и международные отношения : учебное пособие для
студентов вузов гуманитарного и социально-экономического профиля /
[Ю. В. Косов и др.] ; под ред. Ю. Косова.- М. : Питер, 2012. - 379 с.
6. Никитина, Ю. А. Международные отношения и мировая политика :
учебн. пособие для студентов гуманитарных вузов и факультетов / Ю. А.
Никитина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс , 2012 - 150 с.
7. Современные мировая политика. Прикладной анализ : учебное пособие
для студентов высших учебных заведений / А. А. Байков [и др.] ; под ред.
А. Д. Богатурова. – М. : Аспект Пресс , 2010. - 591 с.
8. Баланс сил в мировой политике: теория и практика. Сборник статей под
ред. академика АЕН России Э. А. Позднякова. — М., 1993.
9. Бовин А. Е. История и политики // Известия, 01.01.1991.
10. Государственные, национальные и классовые интересы во внешней
политике и международных отношениях // Мировая экономика и
международные отношения. 1989, № 2, 68-78.
11. Кукулка Ю. Проблемы теории международных отношений. — М., 1980, с.
126. 
12. Кунадзе Г. Новое мышление тоже стареет. // Новое время, 1991, № 11.
13. Обминский Э. Е. Мировое хозяйство. Подходы к регулированию //
Международная жизнь. 1990, № 4.
14. Примаков, Е. М. Конфиденциально. Ближний Восток на сцене и за
кулисами. - М. : Российская газета, 2012.
15. Радиков И.В. Россия и Азиатско-Тихоокеанский регион: проблемы
внешней политики, экономики и международной безопасности / Радиков
И.В. Пузиков В.Г., Тимофеев А.Ф. // Вестник Сибирского института
бизнеса и информационных технологий. 2012. № 2.
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16. Радиков И.В."Мягкая сила" как современный атрибут великой державы /
Радиков И.В., Лексютина Я. // Мировая экономика и международные
отношения. 2012. № 2. С. 19-26.
17. Райков, Ю. А. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество :
эволюция регионализма в АТР : учебное пособие / Ю. А. Райков ;
Дипломатическая акад. МИД России, Каф. внешней политики России и
актуальных междунар. проблем.- М. : Восток-Запад , 2011. - 311 с.
18. Hqffmann S. L'ordre international // Traité de science politique. Volume 1. —
Paris, 1985, pр. 675-680.
19. Charnay J.-P. Essai générate de la Stratégie. — Paris, 1973, pр. 73-79.
20. Franck T. The Power of Legitimacy among Nations. — Oxford, 1990.
Практическое занятие 6. Демографические сдвиги и миграция 
населения 
1. Рост народонаселения и неомальтузианство.
2. Научно-технический прогресс и рост населения Земли.
3. Старение населения планеты как экономическая, социальная и
политическая проблемы.
4. Миграция населения как феномен и фактор мировой политики.
5. Конференции ООН по народонаселению и их решения. Рост
народонаселения Земли и окружающая среда.
6. Проблема охраны окружающей среды. Внесение экологической
проблематики в политическую повестку дня человечества.
Рекомендуемая литература: 
1. Аникин А. В. Мальтус и мальтузианство // Юность науки: Жизнь и идеи
мыслителей-экономистов до Маркса. — 2-е изд. — М.: Политиздат, 1975.
— С. 266-274. — 384 с.
2. Ачкасов В.А., Ланцов С.А. Мировая политика и международные
отношения. М.: Аспект Пресс, 2011.- 482 с.
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3. Бестужев-Лада И. В. Альтернативная цивилизация. М.: Алгоритм, 2003.  
4. Блауг М. Мальтус, Томас Роберт // 100 великих экономистов до Кейнса = 
Great Economists before Keynes: An introduction to the lives & works of one 
hundred great economists of the past. — СПб.: Экономикус, 2008. -   352 с. 
5. Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. М.: Весь мир, 2008.  
6. Вернадский В. И. Научная мысль как планетарное явление. М.: Наука, 
1991. 
7. Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» на период до 2050 года. 
Части 1 – 10. М.: МИСК, 2008 – 2009.  
8. Диалог цивилизаций и международные отношения / Изд. МГУ и НГУ. Н. 
Новгород — Москва, 2009. 
9. Кувалдин В. Б. Глобальный мир: экономика, политика, международные 
отношения: учеб. пособие / В.Б. Кувалдин; МШЭ МГУ им. М.В. 
Ломоносова. - М.: Магистр, 2009. - 207 с. 
10. Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Россия-2050: стратегия инновационного 
прорыва. 2-е изд. М.: Экономика, 2005.  
11. Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, 
будущее. Т. 1 – 6. М.: ИНЭС, 2006 – 2009.  
12. Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И. С. 
Королева. М.: Экономистъ, 2003. 
13. Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М.: МНЭПУ, 1998.  
14. Назарбаев Н. А. Стратегия радикального обновления глобального 
сообщества и партнерство цивилизаций. Астана, 2009. 
15. Наше общее будущее. Доклад Международной комиссии по окружающей 
среде. М.: Прогресс, 1989. 
16. Осипов В. Г., Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Перспективы социокультурной 
динамики и партнерства цивилизаций. М.: ИНЭС, 2007.  
17. Сорокин П. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006.  
18. Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.  
19. Тойнби А. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991.  
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20. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М. — СПб.: Прогресс, 
культура, 1999. 
21. Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 1999.  
22. Урланис Б. Берегите мужчин! — Литературная газета.— 1968. — 26 
июля.  
23. Устинов И. М. Мировая торговля. Статистико- энциклопедический 
справочник. М.: Экономика, 2002.  
24. Уткин А. И., Федотова В. Т. Будущее глазами национального совета по 
разведке США: глобальные тенденции до 2025 года. М.: ИНЭС — МАИБ, 
2009.  
25. Уэллс Г. Очерки истории цивилизаций. М.: ЭКСМО, 2004.  
26. Яковец Ю. В. Великая научная реальность XXI века. М.: МИСК, 2010.  
27. Яковец Ю.В. Глобальные экономические трансформации XXI века. М.: 
Экономика, 2011. 
 
Информационные ресурсы по курсу «Мегатренды  мировой 
политики и глобальная безопасность». 
 
Информационные сайты: 
Агентство «Интерфакс» www.interfax.ru 
Агентство «Ньсюру» www.newsru.com 
Агентство «Рейтерс» www.reuters.com 
Агентство BBC  www.bbc.co.uk 
Деловой канал РБК www.rbc.ru 
 
Сайты международных масс-медиа: 
The Boston Globe http://www.boston.com/bostonglobe/ 
The Washington Post http://www.washingtonpost.com/ 
The Independent http://www.independent.co.uk/ 
The New Yorker http://www.newyorker.com/ 
The International Herald Tribune http://global.nytimes.com/?iht 
The Economist http://www.economist.com/ 
 
Сайты правительственных организаций: 
Foreign and Commonwealth Office of the UK http://www.fco.gov.uk/en/ 
U.S. Department of State http://www.state.gov/ 
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Ministère des Affaires étrangères et européennes 
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/ 
Italian ministry of Foreign Affairs http://www.esteri.it/MAE/EN 
European Council on Foreign Relations http://www.ecfr.eu/  
Министерство иностранных дел России www.mid.ru 
European External Action Service http://www.eeas.europa.eu/index_en.htm 
 
Сайты международных организаций: 
Организация Объединенных Наций www.un.org 
Европейский Союз www.europa.eu 
Международная Амнистия www.amnesty.org 
Хьюман Райтс Уотч www.hrw.org 
Фридом Хаус www.freedomhouse.org 
Организация Севроатлантического Договора www.nato.int 
Всемирный Банк www.worldbank.org 
Организация Экономического Сотрудничества и Развития www.oecd.org 
Совет Европы www.coe.ru 
Международный Телекоммуникационный Союз www.itu.int 
 
Журналы по мировой политике: 
Политические исследования www.politstudies.ru 
Международные процессы www.intertrends.ru 
Политическая экспертиза www.politex.info 
Космополис www.cosmopolis.mgimo.ru 
Полития www.politeia.ru 
Портал «Интеллектуальная Россия» http://www.intelros.ru/ 
Журнальный зал «Русского журнала» http://magazines.russ.ru/ 
Social Science Research Network www.ssrn.org 
Directory of Open Archive Journals www.doaj.org 
Cambridge Journals Online www.cabringejournals.edu 
SAGE Journals Online www.sagepub.sage.com 
Springer Publishers www.springer.com 
Science Direct (WilleyBlackwell) www.sciencedirect.org 
 
Информационно-аналитические ресурсы: 
ECPR Standing Group on International Relations www.sgir.org 
Электронная библиотека www.elibrary.ru 
European Consortium for Political Research http://www.ecprnet.eu/ 
The Governance World Watch www.unpan.org 
World Citizen Web www.worldcitizen.org 
World Future Society www.wfs.org 
World Resourses Institute www.wri.org 
WikiLeaks www.wikileaks.org 
International Political Science Association www.ipsaportal.org 
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Российская Ассоциация Политической Науки www.rapn.ru 
Российская Ассоциация Международных Исследований www.rami.ru 
Московский Центр Карнеги - www.carnegie.ru/ru 
 
 
Тесты для самоконтроля  по курсу «Мегатренды мировой 
политики и глобальная безопасность» 
 
1. Термин «устойчивое развитие»  не включает в себя: 
A) Социальное развитие 
Б) Охрана окружающей среды 
В) Политическое развитие 
 
2. В рамках, какой организации обсуждаются вопросы по устойчивому 
развитию малых островных государств: 
A) ЮНЭСКО 
Б) ООН 
В) ЮНКТАД 
3. Глобализация: 
A) Предполагает межгосударственные договоры 
Б) Не предполагает межгосударственных договоров 
В) Предполагает межгосударственные договоры в экономической сфере 
4. Критики глобализации считают, что: 
А) Неравенство торговли негативно отражается на развивающихся 
государствах 
Б) Наибольшую выгоду получают ТНК, но не государства 
В) Тормозит развитие стран с сельскохозяйственным направлением 
 
5. Согласно Е.Примакову, регионализацию можно усматривать, как 
тенденцию,: 
А) Идущую наряду  с глобализаций 
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Б) Ослабляющуюся при развитии глобализации 
В) Развивающуюся отдельно от глобализации 
 
6. С. Хантингтон выделил три модели демократического транзита: 
А) Транформация, замена, перестановка 
Б) Транформация, смена, установка 
В) Переход, смена, консолидация 
 
7. «Космополитическая демократия» обращает внимание на: 
А) Институциональные и политические условия 
Б) Политико–экономические условия 
В) Государственное устройство 
 
8. Какая теория в качестве примера для интеграции приводит 
«евроинтеграцию»: 
А) Функционализм 
Б) Федерализм 
В) Теория экономической интеграции 
 
9. В информационном обществе: 
А) Доля информационного бизнеса в ВНП увеличивается 
Б) Промышленность и сельское хозяйство занимают большую часть ВНП 
В) Развиваются промышленность и сфера услуг 
 
10. М. Кастельс назвал «сетевым обществом»: 
А) Интернет 
Б) Facebook (Фейсбук) 
В) Google 
 
11. Информационную безопасность по другому называют: 
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А) Кибер - безопасность 
Б) Net - безопасность 
В) Техногенную безопасность 
 
12. Информационным оружием является(являются): 
А) СМИ 
Б) Переговоры 
В) Литература 
 
13. По доктрине Информационной безопасности РФ 2000 г., информационная 
безопасность – это: 
А) Защита национальных интересов в информационной сфере 
Б) Защита национальных интересов в экономической и социальной сфере 
В) Защита национальных интересов в государственной и экономической 
сфере 
 
14. По инициативе России документ «Достижения в сфере информатизации и 
телекоммуникации в контексте международной безопасности» (1999 г.)был 
принят в рамках: 
А) ООН 
Б) Группы «8» 
В) БРИКС 
 
15. К внешним источникам угроз информационной безопасности РФ относят: 
А) Недостаточную координацию деятельности федеральных органов 
государственной области по формированию единой политики в 
информационной области  
Б) Обострение международной конкуренции за обладание 
информационными технологиями и ресурсами 
В) Недостаточную экономическую мощь государства 
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16. Томас Гобс характеризовал мировое взаимодействие как: 
А) Войну «всех против всех» 
Б) Войну «сильных против слабых» 
В) Войну «всех против новых вызовов» 
 
17. Миграция: 
А) Оказывает положительное воздействие в области занятости в стране 
назначения 
Б) Негативно воздействует на экономическое развитие страны назначения 
В) Не оказывает никакое воздействие на развитие страны назначения 
 
18. Какая из нижеперечисленных стран в конце 1960 –х гг. не подошла к 
созданию ЯО: 
А) ФРГ 
Б) Бразилия 
В) Япония 
 
19. Безъядерная зона – это: 
А) Латинская Америка 
Б) Северная Америка 
В) Южная Азия 
 
20. По Договору о нераспространении ядерного оружия (1968 г.): 
А) Участники договора могут развивать производство и использование 
ядерной энергии в мирных целях  
Б) Только ЯО государства договора могут развивать производство и 
использование ядерной энергии в мирных целях 
В) Никакое государство не может  развивать производство и использование 
ядерной энергии ни в каких – либо целях 
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21. После 2000 –х гг. на повестке дня международной военно-политической
безопасности  среди первых «новых» угроз выдвинулась проблема: 
А) Наркотрафика 
Б) Терроризма 
В) Нелегальной торговли оружием 
22.К принципам «экологизации производства» относят:
А) Разработку технологических процессов, которые исключают или доводят 
до минимума отходы и выбросы в окружающую среду  
Б) Разработку технологических процессов, которые исключают отходы и 
выбросы в окружающую среду  
В) Разработку технологических процессов, которые разрешают возможность 
отходов и выбросов в окружающую среду 
23. Когда возникают первые МПО непосредственно политического
характера? 
А)  После I мировой войны 
Б) После II мировой войны 
В) В 70-е годы XX века 
24. Свидетельством чего является увеличение количества МПО и
численности их постоянных работников? 
А) Необходимости решения совместных проблем временного характера 
Б) Желания отдельных государств интегрироваться в политические блоки 
В) Роста взаимозависимости государств и их многостороннего 
сотрудничества на постоянной основе 
25. Чем отличается МПО от ТНК? Найдите неправильный ответ.
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А)  ТНК - это предприятия, учреждения и организации, целью которых 
является получение прибыли, и которые действуют через свои филиалы 
одновременно в нескольких государствах; МПО - стабильные объединения 
государств, основанные на международных договора 
Б) Центр управления и решений той или иной ТНК находится в одном 
государстве; МПО обладают определенной согласованной компетенцией и 
постоянными органами 
В) ТНК – это форум; МПО занимаются только политическими делами 
 
26. Демографический сдвиг это: 
А) Цикл роста населения, связанный с экономическим развитием страны 
Б) Рост уровня рождения в стране 
В) Рост работоспособного населения в стране 
 
27. К чему сводится теория неомальтузианства? 
А) Отказ от детей в браке 
Б) Отказ от усыновления детей 
В) Отказ от многодетности 
 
28. Что такое коэффициент фертильности? 
А) Число рождающихся детей в течение жизни матери 
Б) Число детей, рождающихся за один год 
В) Число детей, рождающихся за один месяц 
 
29. В каком регионе мира был отмечен демографический взрыв во второй 
половине XX века? 
А) Латинская Америка 
Б) Австралия 
В) Европа 
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30.Согласно Докладу Генерального Секретаря ООН от 03.07.2013 г.
миграция носит  
А) Межконтинентальный характер 
Б) Межрегиональный характер 
В) Региональный характер 
Темы для рефератов 
1. Распад биполярного мира и его итоги для России.
2. Проблема становления новой системы международных отношений и
формирования нового мирового порядка.
3. Участие стран АТР в глобализации.
4. Глобализация: понятие, предпосылки появления.
5. Противоречия глобализации. Новые вызовы глобализации.
6. Глобализация и изоляционизм. Глобализация и культурно-идеологический
кризис современного мира.
7. Демократизация мира и увеличение числа демократических государств.
8. Процесс демократических преобразований как тенденция политического
развития мира.
9. Альтернативные варианты политического устройства мира.
10. Процессы демократизации и проблемы международной стабильности.
11. Проблема суверенитета и национальной безопасности государств.
12. Деятельность транснациональных корпораций (ТНК) и международных
неправительственных организаций (НПО).
13. Множественность участников на мировой политической арене как фактор
изменения политической структуры мира.
14. Основные подходы к пониманию национальной, региональной и
международной безопасности. Невоенные угрозы безопасности.
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15. Дискуссия соотношения военно-политических и социально-
экономических, экологических, информационно-технологических 
факторов в обеспечении национальной и международной безопасности.
16. Проблема нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).
Ядерная угроза.
17. Смена приоритетов в области международной безопасности: новые
вызовы и риски. 
18. Международный и национальный терроризм. Этапы международной
борьбы с терроризмом.
19. Рост народонаселения и неомальтузианство. Научно-технический
прогресс и рост населения Земли.
20. Старение населения планеты как экономическая, социальная и
политическая проблемы.
21. Миграция населения как феномен и фактор мировой политики.
22. Рост народонаселения Земли и окружающая среда. Проблема охраны
окружающей среды.
Методические указания для обучающихся при освоении 
дисциплины 
Работа на практических занятиях 
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в 
дискуссиях. Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале 
проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и 
группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в 
используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам 
могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких 
вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов 
решения поставленных проблем. 
В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие 
компоненты: 
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- постановка проблемы; 
- варианты решения; 
- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. 
На основе выделения этих элементов проще составлять собственную 
аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. 
При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том 
числе доступным в Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.   
При написании рефератов в материале следует выделить небольшое 
количество (не более 5) заинтересовавших Вас проблем и сгруппировать 
материал вокруг них. Следует добиваться чёткого разграничения отдельных 
проблем и выделения их частных моментов. 
Рекомендации по работе с литературой 
При изучении рекомендованной литературы следует делать конспект. 
Правила конспектирования: 
1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и
выходные данные. 
2. Прочитать текст и осмыслить основное его содержание.
3. Составить план – основу конспекта.
4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений,
заметок, записи незнакомых терминов, требующих разъяснений. 
5. Запись вести своими словами, это способствует лучшему
осмыслению текста. 
6. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений,
условных обозначений. 
7. Можно пользоваться цветом для выделения тех или иных
информативных узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго 
однозначное, заранее предусмотренное назначение.  
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1. Внимательно изучите материал по указанной теме.
2. Познакомьтесь с соответствующими разделами основной и
дополнительной литературы. Используйте справочную литературу и 
Интернет-ресурсы. 
3. Выполняйте все домашние задания вовремя.
Методические указания по выполнению рефератов. 
Реферат. Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных 
страниц, выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной 
недели до месяца). Реферат - краткое точное изложение сущности какого-
либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или 
других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические 
сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 
Функции реферата: Информативная (ознакомительная); поисковая; 
справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень 
выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств 
реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. Требования к 
языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и 
простотой.  
Структура реферата: 
1. Титульный лист
2. После титульного листа на отдельной странице следует
оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех 
разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие 
начало этих разделов в тексте реферата. 
3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет
1,5-2 страницы. 
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав,
состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает 
осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, 
Разъяснения по выполнению домашних заданий 
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содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 
первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-
либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой 
материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы 
взяли данный материал. 
5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста
основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли 
цели, сформулированные во введении. 
6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально
использованная для написания реферата литература. Список составляется 
согласно правилам библиографического описания. 
Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы 
рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется 
на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа 
оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется 
шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть 
пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном 
соответствии с наименованием в плане-оглавлении. При написании и 
оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 
 поверхностное изложение основных теоретических вопросов
выбранной темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте 
являются главными, а какие второстепенными, 
 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не
раскрывают основных аспектов выбранной для реферата темы, 
 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов
из интернета и т.д. 
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1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной
дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих 
представлений, понятий, идей. 
2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна
и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность 
формулирования цели, определения задач исследования, правильность 
выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов 
решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 
3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота,
глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 
изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, 
характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта 
кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность 
к обобщению). 
4. Качество и ценность полученных результатов (степень
завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность 
выводов). 
5. Использование литературных источников.
6. Культура письменного изложения материала.
7. Культура оформления материалов работы.
Объективность оценки предусматривает отражение как 
положительных, так и отрицательных сторон работы. 
Методические рекомендации при подготовке к устному опросу 
При подготовке к устному опросу изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 
периодических изданиях. Дорабатывать свои конспекты, делая в нем 
соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для 
выступлений по всем учебным вопросам. Обращать внимание на категории, 
При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
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формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный 
опыт в ораторском искусстве. Задавать преподавателю уточняющие вопросы 
с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Методические рекомендации  подготовки к экзамену и критерии 
оценок  
Экзамен - заключительный и самый ответственный для студента пери-
од в его учебно-познавательной работе. Подготовка к нему в принципе осу-
ществляется в ходе всего изучения дисциплины - с первой лекции до послед-
ней консультации. Непосредственная работа обучающихся перед экзаменом 
включает в себя следующие основные этапы. 
1. Выяснение круга вопросов, выносимых на экзамен (как правило, они
даются заблаговременно преподавателем) их анализ и предварительная 
оценка. Важно определить какие вопросы есть в конспекте, насколько полно 
они освещены и отработаны, по каким вопросам сохранились записи при 
подготовке к семинарским занятиям и какого их качество. Полезно составить 
список непонятных вопросов и проблем, по которым нет литературы «под 
рукой». Это поможет целенаправленно использовать общие и 
индивидуальные консультации. 
2. Повторение вопросов. Основную помощь в этом 
процессе должен оказать заранее отработанный надежный конспект лекций. 
К нему следует добавить записи, сделанные при подготовке к семинарским 
занятиям, индивидуальным собеседованиям и контрольным работам. 
Полезно 
также использовать словари и энциклопедии по изучаемой теории. 
При повторении вопросов можно воспользоваться двумя 
практическими советами: 
* составлять краткие планы ответа по изученному вопросу,
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* преобразовывать словесный материал в небольшие элементарные 
схемы и чертежи; (сам процесс графического изображения проблемы 
активизирует мышление, заставляет задуматься над её внутренней 
структурой, а «упакованная» в схему сравнительно объемная информация 
становится удобной для запоминания и воспроизведения). 
Однако следует иметь в виду, что вся письменная работа при подготов-
ке не может быть использована на самом экзамене. 
3. Посещение общих и индивидуальных консультаций. На них 
нужно приходить с заранее подготовленными вопросами, в которых студент 
не смог разобраться самостоятельно. На общих консультациях, как правило, 
рассматриваются наиболее принципиальные теоретические проблемы, 
вызывающие трудность понимания их смысла и практической значимости, 
даются конкретные методические рекомендации по изучению определенных 
вопросов. 
Успешной сдаче экзамена в значительной степени способствует и соот-
ветствующая внутренняя психологическая установка. Уверенность, уравно-
вешенность, корректность во время зачета дают возможность студенту мо-
билизовать свои интеллектуальные ресурсы и, напротив, рассеянность, нер-
возность, «легкая паника» могут значительно снизить уровень ответа. 
Готовясь к экзамену, студент должен иметь четкое представление и о 
требованиях, которые будут предъявлены ему на итоговом контрольном 
занятии. Он обязан: 
- выполнить всё программу учебного курса, знать суть и содержание 
всех его основных проблем; дидактических единиц; 
-проработать предусмотренную программой литературу; 
- уметь аргументировано, логически связано раскрывать учебный ма-
териал; 
-понимать практическую значимость изученных вопросов. 
Таким образом, рациональная организация студентами самостоятель-
ной работы предполагает овладение ими различными способами и приемами 
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достижения знаний. В основе этого нелегкого процесса лежат желание, целе-
устремленность и настойчивость в достижении цели. 
Критерии оценок. 
Примерные вопросы к экзамену «Мегатренды мировой политики 
и глобальная безопасность»: 
1. Определение мегатренда, цели, задачи курса: «Мегатренды мировой
политики и глобальная безопасность». Предмет и объект курса. 
2. Распад биполярного мира и его итоги.
Рейтинговая 
оценка 
Традиционная 
оценка 
Определение 
86-100 отлично 
Глубокие познания; либо глубокие 
познания с незначительными 
погрешностями 
71-85 хорошо 
Выше среднего уровня, но с 
некоторыми ошибками; либо средний 
(общий) уровень знаний с заметными 
ошибками. 
55-70 удовлетворительно 
Верно, но со значимыми изъянами; 
либо знания, удовлетворяющие 
минимальному критерию 
0-54 неудовлетворитель
но 
Для успешного завершения курса 
необходимо некоторое количество 
работы; либо совсем недостаточно – 
для успешного завершения курса 
необходим значительный объем работ 
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3. Проблема становления новой системы международных отношений и
формирования нового мирового порядка 
4. Глобализация: понятие, предпосылки появления. Различные точки
зрения относительно ее сущности. 
5. Противоречия глобализации. Новые вызовы глобализации.
6. Глобализация и изоляционизм. Глобализация и культурно-
идеологический кризис современного мира. 
7. Демократизация мира и мировой политический порядок. 
Демократизация мира и увеличение числа демократических государств. 
8. Понятие “демократического транзита”. С. Хантингтон и “волны
демократизации”. Процесс демократических преобразований как тенденция 
политического развития мира. 
9. Pax Americana (Кулагин В.М.) и система «космополитической
демократии» (Д.Хелд) как система нового мирового порядка. 
10.Альтернативные варианты политического устройства мира. 
11.Проблема «Север-Юг» в современной мировой политической и 
экономической системах. Идейно-политическое противостояние. 
12.Интеграция и демократизация. Процессы демократизации и проблемы 
международной стабильности. 
13.Роль государства в современной мировой политике. Проблема 
суверенитета и национальной безопасности государств. 
14.Новые акторы международных отношений в мировой политике. 
Деятельность транснациональных корпораций (ТНК) и международных 
неправительственных организаций (НПО). 
15.Множественность участников на мировой политической арене как 
фактор изменения политической структуры мира. 
16.Основные подходы к пониманию национальной, региональной и 
международной безопасности. Невоенные угрозы безопасности. 
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17.Дискуссия соотношения военно-политических и социально-
экономических, экологических, информационно-технологических факторов в 
обеспечении национальной и международной безопасности. 
18.Проблема нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). 
Ядерная угроза. Смена приоритетов в области международной безопасности: 
новые вызовы и риски. 
19.Международный и национальный терроризм. Этапы международной 
борьбы с терроризмом. Деятельность ООН, «Большой восьмерки», 
Европейского союза, Североатлантического альянса и других организаций в 
борьбе с терроризмом. 
20.Рост народонаселения и неомальтузианство. Научно-технический 
прогресс и рост населения Земли. 
21.Старение населения планеты как экономическая, социальная и 
политическая проблемы. Миграция населения как феномен и фактор мировой 
политики. 
22.Конференции ООН по народонаселению и их решения. Рост 
народонаселения Земли и окружающая среда. Проблема охраны окружающей 
среды. Внесение экологической проблематики в политическую повестку дня 
человечества. 
23.Новая система ценностей. Гуманизация техники, повышение 
наукоемкости производства, приоритет высокотехнологичных, технологий, 
экологизация производства, сочетание локализации и глобализации 
производства. 
24.Международная телекоммуникационная конвенция. Информационная 
безопасность в практике международных отношений. Российские 
инициативы по международной информационной безопасности. 
